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Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání úspěšnosti provedení 
vybraných základních útočných činností vybraných deseti hráčů Synot ligy s úspěšností 
vybraných deseti hráčů fotbalu světové úrovně. 
 Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou 
rozepsány jednotlivé herní činnosti jednotlivce a jejich provedení. Je zde popsána 
stručně i naše nejvyšší fotbalová soutěž - Synot liga. V praktické části jsou 
interpretovány výsledky pozorování a porovnání hráčů v určených dvojicích a u 
každého je uvedeno stručné shrnutí jeho úspěšnosti provedení jednotlivých herních 
činností. 
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Abstract: This thesis is focused on comparing successful implementation of selected 
basic offensive actions selected ten players Synot league with a success rate of ten 
selected football players is world class. 
The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the 
individual game activities and their implementation. It is described here briefly our 
highest football competition - Synot League. In the practical part interprets the results of 
observation and comparison of players in designated pairs, with each brief summary of 
its successful execution of individual gaming activities. 
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Fotbal je fenomén, který již dávno neznamená pouze hru nebo sport jako takový. 
V dnešní době můžeme slyšet taková hesla jako: „Fotbal spojuje“; „Fotbal pomáhá“; 
„Fotbal proti rasismu“. 
Sportu a fotbalu obzvláště se věnuji od mala, proto jsem se rozhodl ho dále i 
studovat a jsem rád, že mohu i tuto práci psát právě na téma fotbalu. 
Říká se, že jsme národ trenérů, kteří od stolu umí trénovat ty nejlepší týmy a 
hráče světa. Mě osobně z pozice aktivního hráče spíše zajímá porovnání těch nejlepších 
hráčů světa a hráčů, kteří jsou nám nejblíže, tedy hráčů naší nejvyšší fotbalové soutěže 
– Synot ligy. 
 Má diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se 
věnuji jednotlivým útočným činnostem hráče fotbalu, hracímu řádu Synot ligy a jeho 
porovnání s některými hracími řády jiných lig. V praktické části pak interpretuji 







2 Cíle a problémové otázky 
Cílem diplomové práce je zmapovat realizaci vybraných základních útočných 
herních činností jednotlivce u deseti vybraných fotbalistů nejvyšší české fotbalové 
soutěže – Synot ligy, a porovnat úspěšnost těchto činností s deseti hráči fotbalu světové 
úrovně v domácí lize a v reprezentačních utkáních. Všechny tyto činnosti budou 
analyzovány pouze na útočné polovině. 
 
2.1 Dílčí cíle 
1) Analyzovat procentuální podíl užití pravé/levé nohy při zpracování míče 
2) Analyzovat procentuální užití pravé/levé nohy při přihrávání míče 
3) Analyzovat procentuální užití pravé/levé nohy při střelbě 
4) Analyzovat procentuální úspěšnost provedení vybraných herních činností 
jednotlivce a to konkrétně: zpracování, přihrávání, střelby a vedení míče 
5) Porovnat procentuální úspěšnost provedení vybraných herních činností 
jednotlivce mezi dvěma typově podobnými fotbalisty (jeden z české Synot ligy a 
jeden hráč světové úrovně). A to konkrétně: přihrávání, zpracování, střelba a 
vedení míče. 
6) Analyzovat průměrnou procentuální úspěšnost přihrávání prvním dotekem u 
hráčů Synot ligy a hráčů světové úrovně 
7) Analyzovat průměrnou procentuální úspěšnost střelby prvním dotekem u hráčů 
Synot ligy a hráčů světové úrovně 
 
2.2 Problémové otázky 
1) Kterou nohu užívají hráči Synot ligy a hráči světové úrovně při zpracování 
častěji, pravou nebo levou? 
2) Kterou nohu užívají hráči Synot ligy a hráči světové úrovně při přihrávání 
častěji, pravou nebo levou? 
3) Kterou nohu užívají hráči Synot ligy a hráči světové úrovně při střelbě častěji, 
pravou nebo levou? 







5) Jsou hráči Synot ligy stejně úspěšní v provedení přihrávání, zpracovávání, 
střelbě a vedení míče jako hráči světové úrovně? 
6) Bude průměrná procentuální úspěšnost přihrávání prvním dotekem u hráčů 
Synot ligy stejná jako u hráčů světové úrovně? 
7) Budou hráči Synot ligy stejně procentuálně úspěšní jako hráči světové úrovně 









3 Význam fotbalové techniky a herní výkon 
Fotbalová technika 
Divák, který přijde na fotbalový stadion, si přeje ve většině případů vidět show, 
kterou představuje utkání dvou soupeřů. Toto sportovní představení stojí především na 
hráčích, kteří utváří děj tohoto souboje zajímavým. A těmito hráči jsou ti nejtechničtější 
a nejšikovnější v práci s míčem, ti, kteří nejlépe zvládli fotbalovou techniku s míčem.[3] 
 
Herní výkon 











4 Herní činnosti jednotlivce 
Činnosti hráče fotbalu 
Herní činnosti jednotlivce jsou dány čtyřmi charakteristikami. 
Činnosti hráče fotbalu utváří čtyři charakteristiky: 
1. Technická a taktická stránka v jednotlivých utkáních 
2. Činnosti jednotlivců utváří celkový projev týmu 
3. Každý hráč musí být vybaven po stránce silové, obratnostní, rychlostní a 
vytrvalostní 
4. Dalším charakteristickým znakem každého hráče je obětavost, odvaha, 
zodpovědnost a sebeovládání, vůle po vítězství a ostatní morální a volní 







5 Základní činnosti hráče fotbalu 
5.1 Pohyb bez míče 
Cílem všech útočných fotbalistů je především hra s míčem. Většinu času však 
hráč na hřišti stráví bez míče. Díky této činnosti získávají výhodu oproti soupeři, který 
je tak snadno neobsadí a nevyřadí tak ze hry. [3] 
„ Nejpodstatnější výhodou mužstev, která pohyb bez míče zvládají na vysoké 
úrovni, je vykolejení protivníka z jeho pozice na hřišti, což v ideálním případě vytváří 
prostor ve strategických místech“  
[21, dostupné z http://www.eurofotbal.cz/clanky/takticke-zmeny-noveho-tisiciletí-4-
pohyb-bez-mice-194535/ ] 




- Sprint [3]  
5.2 Vedení míče 
Hráč může vést míč buď přímým směrem anebo směr a rychlost v průběhu vedení 
změnit. Tato změna směru či rychlosti hráči umožní obejít protihráče, čímž hráč i 
útočící tým získá výhodu přečíslení. 
Podle části nohy, která se střetává s míčem při jeho vedení, rozeznáváme 
jednotlivé způsoby vedení. Každý způsob vedení míče vyžaduje určitou technickou 
vyspělost. Proto se u začínajících malých fotbalistů začíná s těmi jednoduššími. [14] 
 
5.2.1 Jednotlivé druhy vedení míče 
- Vedení míče vnitřní stranou nohy 







- Vedení míče vnitřním nártem 
- Vedení míče přímým nártem [14] 
5.2.1.1 Vedení míče vnitřní stranou nohy 
Vedení míče tzv. „placírkou“ je tím nejjednodušším vedením míče. Umožňuje 
dobrou kontrolu nad míčem, proto se používá k práci s míčem na malém a zhuštěném 
prostoru. Vedení míče je pomalejší ale přesnější. Je to první způsob vedení míče, který 
se učí nejmenší fotbalisté. [14] 
5.2.1.2 Vedení míče vnějším nártem 
Vedení míče tzv. „šajtlí“ umožňuje rychlé manévrování. Aby však nedocházelo 
k nepřesnostem, potřebují hráči jistou technickou vyspělost. Tento způsob vedení hráč 
může využít při rychlém překonání protihráče. [14] 
5.2.1.3 Vedení míče přímým nártem 
Nejrychlejším, ale méně přesným způsobem vedení míče je pomocí přímého 
nártu. Hráči ho využívají ve volném prostoru, kde nehrozí bezprostřední odebrání míče 
soupeřem. [14] 
5.3 Přihrávka 
„ Osvojení přihrávek je podmínkou vzájemné spolupráce hráčů, ta je ale 
limitována, kromě jiného, také dovedností míč zpracovat. Spolupracuje hráč 
přihrávající a hráč, který míč zpracovává. Větší zodpovědnost za přihrávku má hráč 
přihrávající, protože na základě zhodnocení situace vybírá nejvhodnější moment i 
způsob přihrávky a přihrávku uskutečňuje.“ [9, s. 46] 
Podle části nohy, která se střetává s míčem při přihrávce, rozeznáváme jejich 
jednotlivé způsoby. Každý způsob přihrání vyžaduje určitou technickou vyspělost. 
Proto se u začínajících malých fotbalistů začíná s těmi jednoduššími. 
5.3.1 Přihrávky rozdělujeme na:  







- Přihrávání vnitřním nártem 
- Přihrávání přímým nártem 
- Přihrávání vnějším nártem 
- Přihrávání míčů hlavou středem čela 
- Přihrávání míčů stranou čela [14] 
 
5.3.1.1 Přihrávání vnitřní stranou nohy („placírka“) 
Vnitřní strana nohy umožňuje přihrávky spíše krátké, které vyžadují přesné 
provedení. Razance přihrávky nebývá veliká, ta ovšem při kombinaci na krátkou 
vzdálenost však není ani chtěná. Je to první způsob přihrávky, který se fotbalisté učí.  
Provedení: hráč se rozeběhne směrem, kam chce přihrát. Mírně pokrčenou 
stojnou nohou došlápne asi na šířku stopy vedle míče. Váha těla teď spočívá na stojné 
noze. Kopající noha se napřáhne a následný švih vychází z kyčle. V průběhu švihu se 
kopající noha vytočí špičkou ven. V moment kopu je chodidlo kopající nohy vodorovně 
s podložkou, asi pět až deset centimetrů nad ní. Při úderu a těsně po něm je chodidlo 
kolmo na směr přihrávky. Kopající noha je celou dobu pokrčena v koleni a zpevněná. 
Po kopu plynule přechází váha na kopající nohu, na kterou i došlápne. Chybou u 
začínajících fotbalistů bývá přešlápnutí do stoje zkřižného. Paže celou dobu doprovází 
pohyby celého těla a snaží se pomáhat udržovat stabilitu. [14] 
















5.3.1.2 Přihrávání vnitřním nártem 
Pro střední a velkou vzdálenost se využívají přihrávky vnitřním nártem. Tento 
způsob umožňuje razantní přihrávky po zemi i vzduchem. Díky falši, kterou dá vnitřní 
strana nártu míči, mohou hráči dát přihrávku s přímou nebo zakřivenou trajektorií. 
 Provedení: hráč se rozeběhne asi ve 45° úhlu ke směru přihrávky. Stojná noha 
došlápne vedle míče délku stopy vedle míče a špička nohy je na úrovni míče. Váha teď 
spočívá na vnější straně chodidla stojné nohy. Současně s došlapem následuje nápřah a 
švih kopající nohy vycházející z kyčle. Noha se k míči blíží vnějším obloukem. Míč je 
udeřen vnitřní stranou nártu. Špička nohy nyní směřuje ve směru přihrávky. Váha se 
následně plynule přesune na kopající nohu, na kterou hráč došlápne před tělem. 
Paže celou dobu doprovází pohyby celého těla a snaží se pomáhat udržovat 
stabilitu. 
Zásah míče pod jeho těžištěm způsobí jeho rotaci a zároveň sníží jeho rychlost. 
Míč má i tendenci rychleji klesat [14] 













5.3.1.3 Přihrávání přímým nártem 
Přihrávku přímým nártem hráči využívají na střední až maximální vzdálenost. Razance 
přihrávky může být vysoká. „Přímý nárt“ se využívá i u přihrávek ze vzduchu, tzv. 
„volej“, či těsně po dopadu, tzv. „halfvolej“. 
Provedení: hráč se rozeběhne ve směru přihrávky. Mírně pokrčená stojná noha 
došlápne svojí špičkou na úroveň míče asi stopu od něho. Váha je na stojné noze. 
Následuje nápřah dolní končetiny. Na něj navazuje švih stehna, který je doplněn 
energickým švihem bérce. Koleno je v době kopu nad míčem, chodidlo kolmo k zemi a 
špička nohy je v prodloužení bérce zpevněna v kotníku. Míč je udeřen plochou nohy, 
kde kopačku kryje šněrování. (nemusí platit u všech dnešních kopaček – poznámka 
Obrázek 6 - Přihrávka vnitřní stranou nártu [14] 
 
 







autora). Váha se přenese na kopající nohu, která došlápne před tělo. Trup je předkloněn 













5.3.1.4 Přihrávka vnější stranou nártu („šajtle“) 
Přihrávka tzv. „šajtlí“ povětšinou nastane i po vedení míče stejným způsobem. 
Hráč tak do poslední chvíle nedá soupeři náznak, kam chce zrovna přihrávat. Boční 
rotace, kterou dá míči úder vnější stranou nártu, umožní přihrát např. za obranu soupeře. 
 
Provedení: hráč se rozeběhne obvykle v prodloužení přihrávky, což ovšem 
nemusí být pravidlem. Stojná noha došlápne stopu vedle míče a špička je mírně před 
úrovní míče. Váha je na stojné noze. Následuje nápřah dolní končetiny. Na něj navazuje 
švih kopající nohy, kdy hráč vytáčí špičku nohy dovnitř a míč zasáhne vnější stranou 
Obrázek 7 - Přihrávka přímým nártem [14] 
Obrázek 8 - Postavení stojné a kopající 
nohy [14] 








nártu vedle šněrování kopačky. Váha se přenese na kopající nohu, která došlápne před 
tělo. 
Míč poté letí rovně, anebo míči udělí vnější rotaci. Paže celou dobu vyrovnávají 

















5.3.1.5 Přihrávka hlavou středem čela 
Ve chvíli, kdy si to situace žádá, může hráč přihrát i hlavou. Vysoký nebo 
polovysoký míč hráč může přihrát hlavou a urychlit tím hru. [14] 
Obrázek 10 - Přihrávka vnějším nártem („šajtle“) [14] 








Provedení: hráč musí odhadnout dráhu letícího míče a zaujmout vůči němu 
správné postavení. Stojí bokem ke směru přihrávky ve stoji mírně rozkročném. Trup 
nakloní mírně vzad, čímž přenese váhu na zadní nohu. Poté následuje úder hlavou, při 
kterém se zapojí všechny svalové skupiny. Váha se přenese pohybem trupu vpřed na 
přední nohu. Oči jsou otevřené a celou dobu sledují míč a jeho dráhu letu. Osa ramen je 
kolmo na směr letu míče. [14] 
 
5.3.1.6 Přihrávka hlavou stranou čela 
Přihrávka stranou čela má stejné využití jako u přihrávky středem čela. 
Provedení: hráč musí odhadnout dráhu letícího míče a zaujmout vůči němu 
správné postavení. Stojí bokem ke směru přihrávky ve stoji mírně rozkročném. Trup 
nakloní mírně vzad, čímž přenese váhu na zadní nohu. Následuje úder míče, kterému 
předchází natočení hlavy a trupu tak, aby byl míč zasažen stranou čela [14] 
5.3.1.7 Přihrávka patou 
Specifickým způsobem přihrávky, je přihrávka patou. Tento způsob přihrávky 
lze smysluplně využít pouze v případě dobrého technického zvládnutí a odhadnutí té 
pravé situace. 
Hráč stojí přesně nad míčem a ve chvíli, kdy není možné přihrát jinak nebo 
nechce, aby soupeř jeho záměr odhalil, tak udeří míč zadní částí nohy v oblasti 
Achillovi šlachy. [14] 







5.3.1.8 Přihrávka hrudí 
Toto tzv. sklepnutí hrudníkem používají hráči ve chvíli, kdy se k nim blíží 
vysoká přihrávka a oni nechtějí míč odehrát hlavou a ani nemají čas na zpracování míče 
pod svou kontrolu. 
Sklepnutí hrudníkem hráči využívají k urychlení hry a k překvapení soupeře. 
Jedná se o činnost, která vyžaduje vysokou technickou úroveň fotbalisty. 
 
K hráči přilétá vysoká přihrávka. Hráč zpevní celé své tělo a připraví se na náraz 
míče. V okamžiku nárazu míče hráč nastaví svoji hruď ve směru chtěné přihrávky. Míč 
se odrazí tím směrem ke spoluhráči, který již s míčem může dále pracovat. [14] 
5.3.1.9 Vhazování 
Jedinou situací, kdy pravidla hráči povolují hraní rukama je vhazování. Míč je 
v tuto chvíli v zámezí a tím pádem i mimo hru. Vhození- uvedení míče do hry je 
nejčastější standardní situací, která se v zápase opakuje. Při vhazování se jedná vždy o 
přihrávku, protože přímo z vhazování nelze dosáhnout gólu. Branka by byla uznána 
pouze za předpokladu, že se míče dotkne alespoň jeden hráč z útočícího nebo bránícího 
se týmu.  
 Hráč uvede míč do hry tak, že provede hod oběma rukama. V době hodu musí 
hráč stát alespoň částí obou nohou na zemi a za autovou postranní čarou. Pokud jedna 















Podle části nohy, která se střetává s míčem při střelbě, rozeznáváme jejich 
jednotlivé způsoby. Každý způsob střelby vyžaduje určitou technickou vyspělost. Proto 
se u začínajících malých fotbalistů začíná s těmi jednoduššími. Střelbu můžeme rozdělit 
na základě herní situace nebo taktického záměru na: 
- Střelbu vnitřní stranou nohy („placírka“) 
- Střelbu vnitřní stranou nártu 
- Střelba vnější stranou nohy („šajtle“) 
- Střelba přímým nártem 
- Střelba hlavou 
- Další formy střelby [3] 
5.4.1 Střelba vnitřní stranou nohy („placírka“) 
5.4.1.1 Využití 
Střelba „placírkou“ se používá ve většině případů ke střelbě z krátké vzdálenosti, 
kdy střela nemusí mít vysokou razanci, ale žádá se vysoká přesnost. I díky velké ploše, 
kterou vnitřní strana nohy poskytuje, dovoluje tento způsob střelby velkou přesnost i 
v obtížných situacích a na nerovném terénu, který se uvnitř malého brankového území 
často vyskytuje. [3] 
5.4.1.2 Technika  
„Kop se provádí vnitřní stranou nohy, velkou plochou mezi patou, vnitřním 
kotníkem a kloubem palce. Stojná noha je zapřena vedle míče, špička nohy ukazuje ve 
směru střely. Klouby stojné nohy se během střelby lehce ohýbají. Horní polovina těla 
zůstává vzpřímená, nebo lehce předkloněná. Charakteristickým znakem pro nápřah 
kopající nohy je její lehké vytočení do strany. To umožňuje zasažení míče napříč 
postavenou nohou, jejíž špička je lehce přizvednutá. Pokud má být míč odehrán po zemi 
a bez falše, je nutné ho zasáhnout přímo na střed. Zpevnění svalstva přední a zadní 







noha na vlastní letovou dráhu žádný vliv. I přesto by měl být přirozený švih nohy 
dokončen bez násilného zabrzdění.“ [3, s. 49] 
5.4.2 Střelba vnitřní stranou nártu 
5.4.2.1 Využití 
Střelba vnitřní stranou nártu má výhodu razance a zároveň i přesného umístění 
střel. Tato střela vyžaduje dobré technické zvládnutí tohoto kopu. Tento způsob střelby 
se využívá ke střelbě z krátké a střední vzdálenosti. Rotace, kterou hráč míči dá, 
umožňuje i nečekanou střelbu. Přímé volné kopy vnitřním nártem představují nebezpečí 
v podobě obstřelení „zdi“. [3] 
5.4.2.2 Technika 
„Hráč se při rozběhu obvykle nepohybuje kolmo k míči, ale nabíhá ze strany. Horní 
polovina těla se lehce odklání od kopající nohy. Stojná noha se zapírá vedle míče a 
špička nohy ukazuje ve směru střely. Během nápřahu se kopající noha lehce ohýbá v 
koleni a vytáčí se v kyčli směrem ven. Zrychlení nohy může takto působit po delší dráze, 
tím je dosažena i vyšší rychlost při kopu. Míč je zasažen vnitřním nártem, tedy vnitřní 
plochou střední části nohy. Při střelbě pravou nohou je střed kontaktu s míčem 
nejčastěji napravo a lehce pod těžištěm míče. Tím je míči udělena levotočivá rotace a 
také úhel vzletu je vyšší. Tento úhel je možné samozřejmě zvětšit, a to větším záklonem 
horní poloviny těla při kopu a kontaktem nohy s míčem hluboko pod jeho těžištěm. V 
souvislosti s fixací kloubů nohy, která kope do míče, platí shodná pravidla jako při 
střelbě vnitřní stranou nohy.“ [3, s. 51] 
5.4.3 Střelba vnějším nártem („šajtle“) 
5.4.3.1 Využití 
Nejlepší fotbalisté využívají i střelu tzv. „šajtlí“. Úder míče vnější stranou nártu 
dá míči boční rotaci, která umožní překvapit protihráče včetně brankáře, protože míč 
dokáže změnit směr během letu i o několik metrů. Tento způsob střely se využívá ke 
střelbě ze střední i velké vzdálenosti, ze hry i z volných přímých kopů. Kop „šajtlí“ 







Použití této techniky je typické i pro hráče, kteří mají tzv. „silnější“ a „slabší“ 
nohu, kdy pro střelbu využívají především tu „silnější“ nohu. „Šajtle“ je častá i pro 
hráče s velkými nohami. [3] 
5.4.3.2 Technika 
„Stejně jako u střelby vnitřním nártem je i v tomto případě stojná noha vedle 
míče. Rozběh je naproti tomu přímý, nebo lehce šikmý. Pokud má být míči udělena 
faleš, je třeba ho zasáhnout mimo těžiště. Dostatečně dlouhý nápřah nohy, která kop 
provádí, je základním předpokladem pro tvrdou střelu. K přesnému zasažení míče 
vnějším nártem je třeba během nápřahu stočit nohu směrem dovnitř. Horní polovina 
těla se při rozběhu lehce předklání, ovšem po odkopnutí míče přechází do mírného 
záklonu.“ [3, s.53] 
5.4.4 Střelba přímým nártem 
5.4.4.1 Využití 
Střelba přímým nártem představuje tu nejrazantnější variantu střely. Tvrdost a 
rychlost střely předpovídá její využití ze střední i velké vzdálenosti. Míč by v ideálním 
případě neměl mít žádnou rotaci. Ve chvíli, kdy hráč míč netrefí „čistě“, míč nabere 
nepředvídatelnou trajektorii. Přímý nárt je i ideální volbou pro střelu ze vzduchu. 
Variantou střely přímým nártem může být i tzv. „lobování“ brankaře, kdy hráč míč  přes 
něj překopne.  [3] 
5.4.4.2 Technika 
„Rozběh probíhá kolmo k míči ve směru střelby. Stojná noha je vedle míče a 
špička nohy míří do směru letu míče. Aby mohlo být dosaženo při střelbě přímým 
nártem vysoké rychlosti, musí noha, která střelbu provádí, zanožit v poměrně velkém 
rozsahu. Tento zášvih je přirozeným pohybem, protože rozběh, švih nohy a směr střelby 
leží v jedné rovině. Míč je nutné trefit na střed střední částí nohy, která poskytuje 
relativně pevnou oporu pro přenos sil. Pokud dojde ke kontaktu s míčem v oblasti 
slabších prstních kůstek, může dojít k poranění přední části nohy. Kvůli vysoké rychlosti 







pokračovat. Změn úhlu v kolenním kloubu po odkopnutí míče přispívá ke 
kontrolovanému brzdění bérce a nohy.“ [3, s.57] 
5.4.5 Střela hlavou  
V bezprostřední vzdálenosti u branky mohou hráči využít i střelbu hlavou. Ta 
většinou přichází po vysoké přihrávce do pokutového území. Obvykle je doprovázena 
výskokem, ve kterém hráč někdy musí překonat svého soupeře. [1] 
5.4.5.1 Technika 
„Při výskoku při hlavičkování se hráč odráží pokud možno jednou nohou. Trup 
se v pase prohne dozadu a pak se prudce předkloní proti přilétajícímu míči. Přitom 
musí být napnuté krční svaly a svaly šíje. Čelist je při hlavičkování spuštěná dolů. 
Hlava udeří do míče přední nebo boční plochou čela (v žádném případě ne spánkem, při 







5.5 Zpracování míče 
V dnešním fotbale je důležitou složkou rychlost, kterou hráči provádí jednotlivé 
činnosti. Nezáleží na tom, kterou soutěž hrají. Ve velké většině případů platí, že kdo je 
rychlejší, tak ten vyhraje. U zpracování toto platí dvojnásob. 
Podle části nohy, která se střetává s míčem při zpracování, rozeznáváme jejich 
jednotlivé způsoby. Každý způsob zpracování vyžaduje určitou technickou vyspělost. 
Proto se u začínajících malých fotbalistů začíná s těmi jednoduššími. [1] 
5.5.1 Všeobecná pravidla pro zpracování míče 
 Příjmem míče se hráč snaží snížit jeho rychlost, aby s ním mohl pracovat dále. 
Daná část těla, která míč bude zpracovávat, lehce přiblíží a poté mu lehce ustupuje. 
Jakmile míč narazí, tak se v dané části těla musí zpevnit všechny svalové skupiny, 
zatímco ostatní části těla by měly zůstat přirozeně uvolněné a pohyblivé. Hráč musí být 
v těsné blízkosti míče, aby ho mohl pohodlně zpracovat. [14] 
5.5.2 Druhy zpracování míče 
a) Nohou  
- vnitřní stranou 
- vnější stranou 
- přímým nártem 
- chodidlem 
b) Ostatními částmi těla  
- stehnem 
- hrudníkem 
- hlavou [3] 
5.5.3 Způsoby zpracování míče 
 Převzetí míče 
 Tlumení míče 







5.5.3.1 Převzetí míče 
Při převzetí míče hráč zpracovává míč na zemi a to nejčastěji „placírkou“, 
„šajtlí“ nebo ploskou nohy. [15] 
5.5.3.1.1 Převzetí míče vnitřní stranou nohy 
Při převzetí míče vnitřní stranou nohy se bérec nohy, která míč přijímá, 
pohybuje lehce dozadu, koleno je nad míčem a špička nohy je vytočená stranou od 
středu těla a je lehce nadzvednutá. [14] 
5.5.3.1.2 Převzetí míče vnější stranou nártu 
Při převzetí míče vnější stranou nártu noha, která míč přijímá, jde míči napřed 
diagonálně před tělem. Noha se vytočí směrem ven kolem svislé osy těla, aby míč 
mohla přijmout vnější strana nártu. [14] 
5.5.3.1.3 Převzetí míče chodidlem 
Tzv. „stopnutí“ míče chodidlem. Dolní končetina je ohnutá v koleni a směřuje 
směrem k míči. Při pohybu k míči špička směřuje nahoru, aby chodidlo bylo v kontaktu 
s míčem na maximální ploše. V tuto chvíli má hráč míč připraven k další práci s ním. 
Tato technika není nijak rychlou, proto se v dnešním vrcholovém fotbale 
využívá jen zřídkakdy. [14] 
5.5.3.2 Tlumení míče 
Při tlumení míče hráč přitlačí skákající míč k podložce ihned po odrazu. Děje se 
tak většinou vnitřní stranou nohy, vnější stranou nártu a chodidlem. [14] 
5.5.3.2.1 Tlumení míče vnitřní stranou nohy 
Hráč míč ztlumí přitlačením k zemi vnitřní stranou nohy, a to při pohybu bérce 
mírně vzad. Horní polovina těla je během zpracování v mírném předklonu. [14] 
5.5.3.2.2 Tlumení míče vnější stranou nártu 
Přijímající noha jde před tělo špičkou šikmo vpřed, a jakmile se míč odrazí od 
země, tak vnější strana nártu míč přitlačí k zemi a hráč je připraven míč odvézt před 







5.5.3.2.3 Tlumení míče chodidlem 
Přijímající noha jde před tělo špičkou ve směru přilétajícího míče. Ihned po 
odrazu hráč míč ztlumí pohybem bérce k zemi a tzv. „zašlápnutím“ míče chodidlem. 
Toto ztlumení míče je sice jednoduší na provedení, ovšem hráč s míčem po 
zpracování zůstává na místě a dává tak soupeři čas a prostor pro pokus hráči míč sebrat. 
[14] 
5.5.3.3 Stáhnutí míče 
Hráč míč stahuje nejčastěji u polovysokých či vysokých přihrávek. Jedná se o 
nejtěžší variantu zpracování, protože daná část těla přijde kontaktu s míčem ještě před 
jeho dopadem na zem. Jestliže se stáhnutí neprovede správně, může dojít k nechtěnému 
odskoku míče a tím k jeho ztrátě. 
Stáhnutí hráči provádějí nejčastěji vnitřní stranou nohy, vnější stranou nártu, 
přímým nártem, stehnem, hrudníkem či hlavou. [14] 
5.5.3.3.1 Stáhnutí míče vnitřní stranou nohy 
Dolní končetina je pokrčena v koleni a noha je asi v úrovni kolene. Přijímací noha 
se vytočí špičkou od středu těla ven. Těsně před kontaktem míče a nohy udělá bérec 
lehký pohyb dozadu a dolů, aby snížil rychlost míče. Míč zůstane před tělem hráče, 
který s ním může dále pracovat. [14] 
5.5.3.3.2 Stáhnutí míče vnější stranou nártu 
Dolní končetina je pokrčena v koleni a noha je asi v úrovni kolene. Přijímací noha 
se vytočí špičkou šikmo vpřed před tělem. Těsně před kontaktem míče a nohy udělá 
bérec lehký pohyb dozadu a šikmo stranou dolů, aby snížil rychlost míče. Míč dopadne 
šikmo stranou od hráče, který s ním může dále pracovat. Na rozdíl od předchozího 
statického zpracování míče vnitřní stranou nohy je toto zpracování vhodné pro posunutí 
míče ihned do běhu hráče a tím opět znesnadní odebrání míče protihráčem. [14] 
5.5.3.3.3 Stáhnutí míče přímým nártem 
Dolní končetina je pokrčena v koleni a noha je asi v úrovni kolene. Přijímací noha 
je natočena špičkou ve směru přilétajícího míče. Těsně před kontaktem míče a nohy 







v jejím středu, protože jinak dojde k nekontrolovatelnému odskoku míče. Čím větší je 
rychlost letícího míče, tím více se musí noha, která míč přijme, vysunout směrem 
k míči. [14] 
5.5.3.3.4 Stáhnutí míče stehnem 
Plocha stehna je v porovnání s nohou pro zpracování přívětivější. Hráč tak může 
zpracovat polovysokou přihrávku a v relativně krátké době může míč opět odehrát. 
Stehno jde naproti letícímu míči. Dolní končetina je lehce ohnuta v koleni. Při 
kontaktu stehna s míčem jde stehno mírně vzad a sníží tak rychlost míče. Míč spadne 
před hráče a ten s ním může v podstatě okamžitě hrát dále. 
Tato technika není nijak náročná na techniku, a proto ji využívají i hráči na nižší 
technické úrovni. [14] 
5.5.3.3.5 Stáhnutí míče hrudníkem 
V případě polovysokých a vysokých přihrávek hráči nemají ve většině případů 
možnost zpracovat míč dolními končetinami, protože by tak ohrozili zdraví protihráčů a 
porušili tak i pravidla. Pro tyto případy je zde stáhnutí míče pomocí hrudníku a to 
konkrétně dva druhy: 
a) Míč, který klesá  
Hráč se postaví čelně k letícímu míči. Horní polovina těla je lehce 
zakloněna. Při kontaktu s míčem dochází ke zpevnění prsního svalstva. Trup 
se lehce nakloní směrem k míči. Pokrčením v kolenou se sníží těžiště těla a 
míč tak rychleji zbrzdí svůj pohyb a spadne těsně před tělo hráče, který je 
s ním okamžitě připraven hrát dále. [3] 
b) Míč, který stoupá 
Hráč se postaví čelně k letícímu míči. Horní polovina těla se lehce 
předkloní a připraví se zpevněním na náraz míče odraženého od země. 
Současně jdou i boky vzad. Míč spadne před hráče, který je s ním opět 







5.5.3.3.6 Stáhnutí míče hlavou 
Stáhnutí míče hlavou hráč využije v situaci, kdy má hráč dostatek času a prostoru. 
Míč, který letí tak vysoko, že na něho hráč nedosáhne hrudí, lze stáhnout hlavou. Tato 
technika je obtížná. 
 Hráč provede rychlý pohyb vzad a mírně dolů, aby tak při nárazu hlava 








6 Synot liga 
Nejvyšší fotbalovou soutěží v naší republice je Synot liga. Jejím pořadatelem je 
Fotbalová asociace České republiky (FAČR). Existence 1. české fotbalové ligy se datuje 
do roku 1993. Od té doby nesla různé názvy závislé na aktuálním sponzorovi. 
 Soutěže se účastní vždy 16 týmů, které spolu hrají dvakrát za sezonu – jednou na 
domácím a jednou na hřišti soupeře. Ta je rozdělena na dvě části – podzimní, která 
může začít podle soutěžního řádu již 1. července a jarní, která musí skončit do 30. 
června. Mezi těmito dvěma částmi se nachází zimní přestávka. [21] 
Tímto se naše nejvyšší fotbalová soutěž liší například od anglické nejvyšší ligy. Ta 
je složená z 20 týmů, které spolu hrají sice také dvakrát za sezonu, ovšem bez zimní 









Předpokládané závěry práce: 
 
Hypotéza č. 1  
Fotbalisté Synot ligy i hráči světové úrovně budou užívat pravou nohu ve více 
než v 90% zpracování pokud jsou praváci. Pokud jsou hráči leváci, tak budou svou 
levou nohu užívat ve více než 90 %. 
Hypotéza č. 2 
Fotbalisté Synot ligy i hráči světové úrovně budou užívat pravou nohu ve více 
než v 90% přihrávání pokud jsou praváci. Pokud jsou hráči leváci, tak budou svou levou 
nohu užívat ve více než 90 %. 
Hypotéza č. 3 
Fotbalisté Synot ligy i hráči světové úrovně budou užívat pravou nohu ve více 
než v 90% střelbě pokud jsou praváci. Pokud jsou hráči leváci, tak budou svou levou 
nohu užívat ve více než 90 %. 
Hypotéza č. 4 
Procentuální úspěšnost sledovaných činností u všech hráčů Synot ligy bude nižší 
než 80% 
Hypotéza č. 5 
Průměrná procentuální úspěšnost v provedení vybraných herních činnostech 
jednotlivce u všech hráčů Synot ligy vůči hráčům světové úrovně nižší a to konkrétně u: 
zpracování o 8% včetně; přihrávání o 10% včetně; střelbě o 8% včetně; vedení míče o 
5% včetně. 
Hypotéza č. 6 
Průměrná procentuální úspěšnost přihrávání prvním dotekem hráčů Synot ligy 
bude menší než u hráčů světové úrovně o 5% včetně 
Hypotéza č. 7 
Průměrná procentuální úspěšnost střelby prvním dotekem hráčů Synot ligy bude 








8 Použité metody a postup práce 
8.1 Kvantitativní analýza hry 
Jedná se o metodu, která obsahuje pozorování a početní zaznamenání činností, 
které je zaznamenané odpovídajícím statistickým zpracováním s tabulkovým 
(grafickým) znázorněním. 
Skloubí se zde data, která jsme získali v různých odvětvích. Dosažení některých 
dat není těžké a některé zase vyžadují složité laboratorní či skupiny odborníků. [8] 
8.2 Pozorování 
Jedná se o nejzákladnější metodu zkoumání a způsob, jak získat data potřebná pro 
výzkum. [9] 
8.3 Pozorování videozáznamů 
Data pro svou práci jsem získal pozorováním videozáznamů vybraných utkání. 
8.4 Zpracování výsledků 
Výsledná data jsem zanesl formou grafickou (u každého hráče jsou dva obrázky ze 
dvou sledovaných utkání) a formou statistickou (data získaná pozorováním jsem zanesl 










V praktické části své práce se nejprve zaměřím na některé základní herní činnosti 
vybraných deseti hráčů fotbalu z české nejvyšší fotbalové soutěže – Synot ligy na 
útočné polovině hřiště. Tito hráči budou hráči vybráni podle svých postů, na kterých 
hrají ve svých klubech. Další podmínkou pro výběr těchto hráčů byla jejich účast 
v reprezentačním týmu. Každý hráč bude svým postem a stylem hry odpovídat jednomu 
hráči fotbalu světové úrovně, kterému jsem se věnoval ve své bakalářské práci. Z mé 
bakalářské práce budou použita i data, která jsem získal při analýze stejných činností. 
Tato data budou i posléze porovnána a budou z nich vyjádřeny i závěry. 
 Hráči ze Synot ligy, jejichž činnosti budu analyzovat a následně je budu 
porovnávat s hráči světové úrovně, jsou následující: David Lafata, Jiří Skalák, Josef 
Šural, Milan Škoda, Ladislav Krejčí, Michal Ďuriš, Bořek Dočkal, David Pavelka, 
Daniel Kolář, Lukáš Vácha. 
 Hráči světové úrovně, jejichž data budu porovnávat s daty hráčů z české Synot 
ligy jsou tito: Radamel Falcao, Zlatan Ibrahimović, Andrés Iniesta, Lionel Messi, 
Andrea Pirlo, Marco Reus, Cristiano Ronaldo, Tomáš Rosický, Robin van Persie, Xavi 
Hernandés. 
 U každého hráče budu analyzovat a porovnávat tyto činnosti: zpracování míče, 
přihrávání míče i střelba pravou i levou nohou. Dále i vedení míče, u kterého nebudu 
rozeznávat vedení pravou a levou nohou, protože jen zřídka kdy se stane, že by hráč 
vedl míč čistě jednou končetinou. 
 Analyzovány budou dvě utkání u každého hráče a to jeden z domácí ligy a jeden 
z reprezentace. A to jak u hráčů z české nejvyšší soutěže, tak i u hráčů světové úrovně. 
 V praktické části mé práce je uveden vždy daný hráč a postupně dvě utkání, pro 
které je uvedena vždy tabulka dané činnosti a pro každou tabulku náleží graf/grafy. 
Každé utkání je znázorněno graficky a to konkrétně: obrázek obsahuje legendu se 
zanesenými sledovanými činnostmi (zpracování míče; obehrání soupeře – „klička“; 
přihrávka: dlouhá = na vzdálenost delší než 20m, krátká; vedení míče; střelba mimo 
brankové území-„vápno“; střelba v brankovém území – „vápnu“; umístění střel; 
neúspěšná přihrávka = přihrávka nedošla k adresátovi; neúspěšná střela = střela skončila 







analyzovaným hráčem; postavení mimo hru – „offside“; zisk míče napadáním = hráč 
získá míč od protihráče a je s ním schopen ihned dále pracovat; označení gólové střely = 
střela skončila gólem; označení gólové přihrávky = přihrávka, po níž ihned byl vstřelen 
gól; rozehrání standardní situace analyzovaným hráčem; faul na analyzovaného hráče) a 
oba poločasy daného hráče na útočné polovině. Na obrázku jsou zaneseny i tyto 
činnosti: postavení mimo hru (offside), zahrávání standardních situací, počet faulů na 
daného hráče, útočné fauly daného hráče, zisk míče po napadání, kdy hráč je schopen 
míč ihned vést nebo přihrát. Tyto činnosti jsou do obrázků zaneseny pro lepší zobrazení 
analyzovaných činností a pouze je zde doplňují. 
 Každý hráč Synot ligy je dán do dvojice s hráčem světové úrovně, který hraje na 
stejném postu a má podobný styl hry. Analyzované činnosti každého z dvojice budou 
následně znázorněny v tabulkách.  
 Vytvořil jsem následné dvojice, které budu ve své práci analyzovat a 
porovnávat: Messi vs. Lafata; Ronaldo vs. Kolář; Rosický vs. Dočkal; Xavi vs. Pavelka; 
Iniesta vs. Skalák; Pirlo vs. Vácha; Falcao vs. Škoda; Reus vs. Šural; Ibrahimović 







9 Interpretace výsledků 
9.1 Radamel Falcao García „Falcao“ vs. Milan Škoda 
Radamel Falcao je kolumbijský hrotový útočník, který se narodil 10. února 1986. 
Od té doby z něho vyrůstal jeden z největších fotbalových talentů.  
 Falcao postupně vystřídal ve „velkém „fotbale“ následující kluby – CA River 
Plate, FC Porto, Athletico Madrid, AS Monaco, Manchester United. V současné době 
hraje v týmu anglické FC Chelsea. Pro svou analýzu jsem vybral zápasy: Valladolid vs. 
Athletico Madrid a Kolumbije vs. Bolívie. 
 Milan Škoda je český hrotový útočník, který se narodil 16. ledna. 1986. 
Z původně středního obránce se postupně stala „mašina“ na góly, která je v současnosti 
jen těžko k uhlídání. Svou profesionální kariéru začal v Bohemians Praha 1905. Odtud 
pokračoval na hostování v týmech FK Mladá Boleslav, TJ Sokol Manětín a SK Slavia 
Praha. Do Slavie přestoupil poté i napevno a od té doby zde odvádí ty nejlepší útočné 
služby.  Pro svou analýzu jsem vybral zápasy: FC Viktoria Plzeň vs. SK Slavia Praha 
 Oba hráče jsem zařadil do své analýzy z důvodu jejich postu. Jedná se o dva 
čistě hrotové útočníky. Oba se pohybují převážně na útočné polovině v okolí a uvnitř 
pokutového území. Jediné, co je v jejich úkolech na hřišti je to, že Milan Škoda při 
obranných standardních situací vypomáhá obraně v obranném pokutovém území 
v hlavičkových soubojích. 







9.1.1  Zápasy Falcao vs Škoda 
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9.1.1.1 Statistika přihrávek 




Vnitřní stranou nohy 12  0 
Vnitřní stranou nártu  1  0 
Přímým nártem  2  1 
Vnější stranou nártu  3  0 
Hlavou středem čela  0  1 
Hlavou stranou čela  0  5 



















Prvním dotekem 8 5 
Ostatní 10 2 
Celkem 18 7 
 
Graf 1  - Falcao, (zdroj: vlastní) 
Graf 2 – Falcao, (zdroj: vlastní) 















































Úspěšnost zpracování míče 
Zpracování míče úspěšné 
Zpracování míče neúspěšné 






9.1.1.2 Statistika zpracování míče 




Vnitřní stranou nohy 14  5 
Vnější stranou nártu  8  1 
Přímým nártem  3  0 
Chodidlem  0  1 
Stehnem  1  0 
Hrudníkem  2  2 













Graf 4 – Falcao, (zdroj: vlastní) 
Graf 5 – Falcao, (zdroj: vlastní) 
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9.1.1.3 Statistika střelby 




Vnitřní stranou nohy  1  0 
Vnitřní stranou nártu  0  0 
Vnější stranou nártu  2  2 
Přímým nártem  1  0 
Hlavou  0  0 
Boční postavení  0  1 
"Nůžky"  0  0 
Špičkou nohy  0  0 
Střela ve skluzu  1  0 











Graf 7- Falcao, (zdroj: vlastní) 
Graf 8 – Falcao, (zdroj: vlastní) 











































Úspěšnost vedení míče 
Vedení míče úspěšné 




















Prvním dotekem 1 2 
Ostatní 4 1 
Celkem 5 3 
 
 







9.1.1.4 Statistika vedení míče 




Vnitřní stranou nohy  3  1 
Vnější stranou nártu 12  5 
Přímým nártem  0  0 








Graf 12- Falcao, (zdroj: 
vlastní) 
 
Graf 10 – Falcao, (zdroj: vlastní) 







Při přihrávání byl úspěšný ve sledovaných zápasech v 72% případech. K 
přihrávání nejčastěji využil vnitřní stranu nohy a to ve 12 -ti z 18-ti úspěšných případů. 
Procentuální úspěšnost přihrávky prvním dotekem se zastavila na 61,54%. Z 19 -ti 
přihrávek nohou použil 16x svou "silnější" pravou nohu. 
 Zpracování v podání Falcaa bylo úspěšné z 76%. Nejčastěji ke zpracování použil 
vnitřní stranu nohy. Ze 33 případů zpracování nohou použil pravou nohu 27x. 
 Při střelbě byl Falcao úspěšný v 62,50% případů. Nejčastěji ke střelbě v těchto 
dvou zápasech použil vnější stranu nártu. Při střelbě prvním dotekem se Falcao prokázal 
úspěšností 33,33%. Při střelbě nohou použil pravou nohu 6x z osmi případů. 
 Falcao vedl míč ve 21 případech a z toho vedl míč 15x úspěšně. Nejčastějším 











































































9.1.1.5 Statistika přihrávek 




Vnitřní stranou nohy  4  1 
Vnitřní stranou nártu  1  0 
Přímým nártem  0  0 
Vnější stranou nártu  1  1 
Hlavou středem čela  2  2 
Hlavou stranou čela  0  0 
Přihrávka hrudí  1  1 














Prvním dotekem  4  3 
Ostatní  5  2 
Celkem  9  5 
Graf 13- Škoda, (zdroj: vlastní) 
Graf 14 -  Škoda, (zdroj: vlastní) 
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Úspěšnost zpracování míče 
Zpracování míče úspěšné 




Levou  0 
Pravou  8 
Celkem  8 
 
 
9.1.1.6 Statistika zpracování míče 




Vnitřní stranou nohy  4  4 
Vnější stranou nártu  4  0 
Přímým nártem  0  0 
Chodidlem  0  0 
Stehnem  0  0 
Hrudníkem  1  3 







Graf 16- Škoda, (zdroj: vlastní) 
Graf 18 – Škoda, (zdroj: vlastní) 
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Počet zpracovánípravou/levou nohou 
Levou 
Pravou 
Tabulka 13 – Škoda, (zdroj: vlastní) 
Zpracování Počet 
Levou  3 
Pravou  9 
Celkem 12 
 
9.1.1.7 Statistika střelby 




Vnitřní stranou nohy  0  0 
Vnitřní stranou nártu  0  1 
Přímým nártem  0  0 
Vnější stranou nártu  0  1 
Hlavou  2  0 
Boční postavení  0  0 
"Nůžky"  0  0 
Špičkou nohy  0  0 
Celkem  2  2 
 
Graf 19- Škoda, (zdroj: vlastní) 
Graf 20- Škoda, (zdroj: vlastní) 







































Úspěšnost vedení míče 
Vedení míče úspěšné 









Počet střel pravou/levou nohou 
Levou 
Pravou 




Prvním dotekem  0  0 
Ostatní  2  2 
Celkem  2   2 
 
 
Tabulka 16 – Škoda, (zdroj: vlastní) 
Střelba Počet 
Levou  1 
Pravou  1 
Celkem  2 
 
9.1.1.8 Statistika vedení míče 




Vnitřní stranou nohy  1  0 
Vnější stranou nártu  3  1 
Přímým nártem  0  0 











Graf 22- Škoda, (zdroj: vlastní) 
Graf 23 – Škoda, (zdroj: vlastní) 







Při přihrávání byl úspěšný ve sledovaných zápasech v 64,29% případů. K 
přihrávání nejčastěji využil vnitřní stranu nohy a to ve 4 z 9 -ti úspěšných případů. 
Procentuální úspěšnost přihrávky prvním dotekem se zastavila na 57,14%. Z osmi 
přihrávek nohou použil 8x svou "silnější" pravou nohu. 
 Zpracování v podání Škody bylo úspěšné z 56%. Nejčastěji ke zpracování použil 
shodně vnitřní stranu nohy a vnější stranu nártu. Ze 12 -ti případů zpracování nohou 
použil pravou nohu 9x. 
 Při střelbě byl Škoda úspěšný v 50% případů. Nejčastěji ke střelbě v těchto dvou 
zápasech použil střelbu hlavou. V těchto dvou zápasech Škoda střelbu prvním dotekem 
nepoužil.  Při střelbě nohou použil pravou i levou nohu jednou. 
 Škoda vedl míč v pěti případech a z toho vedl míč 4x úspěšně. Nejčastějším 
způsobem vedení míče bylo za použití vnější strany nártu. 
 
9.1.2  Porovnání Falcao vs Škoda 




Přihrávání míče 72,00% 64,29% 
Přihrávání z první 61,54% 57,14% 
Zpracování míče 76,00% 56,00% 
Střelba 62,50% 50,00% 
Střelba z první 33,33% 0,00% 









9.2 Zlatan Ibrahimović vs. Milan Škoda 
Jeden z nejkontroverznějších fotbalistů, co se svého chování a vyjadřování 
k ostatním hráčům týká, se narodil 3. října 1981. Zlatan Ibrahimović se narodil ve 
švédském Malmö. Odtud se dostal do nizozemského Ajaxu Amsterdam. Poté započala 
Ibrahimovičova italská mise. Nejprve Juventus Turín, pak Inter Milán. Z Itálie na rok 
zamířil na Pyrenejský poloostrov, kde působil v FC Barcelona. Do Itálie se „Ibra“ ještě 
jednou vrátil, aby zde hájil barvy městského rivala AC Milán. V současné době hájí 
barvy Paris Saint-Germain. Pro svou analýzu jsem vybral zápasy: Paris Saint-Germain 
vs. Olympic Lyon a Švédsko vs. Itálie. 
Jediným zahraničním zástupcem ze Synot ligy v mém výběru je Michal Ďuriš. 
Tento slovenský fotbalista se narodil 1. června 1988 v Uherském Hradišti. Jeho 
domovským klubem byla FK Dukla Banská Bystrica, odkud si ho vytáhli skauti z FC 
Viktoria Plzeň v roce 2010 na hostování a rok na to i na přestup. S Plzní se stal 
dvojnásobným mistrem ligy. V současné době hraje na hostování v týmu FK Mladá 
Boleslav. Pro svou analýzu jsem vybral zápasy: FC Viktoria plzeň vs. AC Sparta Praha 
a Slovensko vs. Švýcarsko.  
 Společné rysy hrotových útočníků Ibrahimoviče a Ďuriše jsou tělesné proporce a 
způsob hry. Oba jsou velice důrazní a dokážou si své šance „vyrobit“ sami. 










9.2.1  Zápasy Zlatan Ibrahimovič vs Michal Ďuriš  
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Vnitřní stranou nohy 33  2 
Vnitřní stranou nártu  8  2 
Přímým nártem  1  0 
Vnější stranou nártu  8  1 
Hlavou středem čela  3  0 
Hlavou stranou čela  3  1 



















Prvním dotekem 17 2 
Ostatní 52  4 
Celkem 69 6 
 
Graf 25 – Ibrahimovič, (zdroj: vlastní) 
Graf 26 – Ibrahimovič, (zdroj: vlastní) 
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Úspěšnost zpracování míče 
Zpracování míče úspěšné 
Zpracování míče neúspěšné 






9.2.1.1 Statistika zpracování míče 




Vnitřní stranou nohy 27  2 
Vnější stranou nártu 13  0 
Přímým nártem  3  1 
Chodidlem  9  0 
Stehnem  2  0 
Hrudníkem  2  1 














Graf 28 – Ibrahimovič, (zdroj: vlastní) 
Graf 29 – Ibrahimovič, (zdroj: vlastní) 
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Tabulka 23 – Ibrahimovič, (zdroj: vlastní) 
Zpracování Počet 




9.2.1.2 Statistika střelby 




Vnitřní stranou nohy  0  0 
Vnitřní stranou nártu  1  1 
Přímým nártem  1  0 
Vnější stranou nártu  4  1 
Hlavou  0  1 
Boční postavení  0  0 
"Nůžky"  1  0 
Špičkou nohy  0  0 













Graf 31 – Ibrahimovič, (zdroj: vlastní) 
Graf 32 – Ibrahimovič, (zdroj: vlastní) 






















































Úspěšnost vedení míče 
Vedení míče úspěšné 
Vedení míče neúspěšné 




Prvním dotekem  5  2 
Ostatní  2  1 
Celkem  7  3 
 
 
Tabulka 26 – Ibrahimovič, (zdroj: vlastní) 
Střelba Počet 
Levou  0 
Pravou  9 
Celkem  9 
 
 




Vnitřní stranou nohy  6  2 
Vnější stranou nártu 25  1 
Přímým nártem  0  0 












Graf 34 – Ibrahimovič, (zdroj: vlastní) 
Graf 35 – Ibrahimovič, (zdroj: vlastní) 







Při přihrávání byl úspěšný ve sledovaných zápasech v 90,32% případech. K 
přihrávání nejčastěji využil vnitřní stranu nohy a to ve 33 z 56-ti úspěšných případů. 
Procentuální úspěšnost přihrávky prvním dotekem se zastavila na 89,47%. Z 55-ti 
přihrávek nohou použil 55x svou "silnější" pravou nohu. 
 Zpracování v podání Ibrahimoviče bylo úspěšné z 93%. Nejčastěji ke zpracování 
použil vnitřní stranu nohy. Ze 57 případů zpracování nohou použil pravou nohu 56x. 
 Při střelbě byl Ibrahimovič úspěšný v 70% případů. Nejčastěji ke střelbě v těchto 
dvou zápasech použil vnější stranu nártu. Při střelbě prvním dotekem se Ibrahimovič 
prokázal úspěšností 71,43%. Při střelbě nohou použil pravou nohu 9x z devíti případů. 
 Ibrahimovič vedl míč ve 34 případech a z toho vedl míč 31x úspěšně. 
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Úspěšnost přihravání míče 
Přihrávka úspěšná 
Přihrávka neúspěšná 
9.2.1.3 Statistika přihrávání míče 




Vnitřní stranou nohy  8  1 
Vnitřní stranou nártu  2  0 
Přímým nártem  0  0 
Vnější stranou nártu  1  1 
Hlavou středem čela  1  3 
Hlavou stranou čela  0  0 


















Prvním dotekem  3  0 
Ostatní  9  5 
Celkem 12  5 
Graf 37 – Ďuriš, (zdroj: vlastní) 
Graf 38 – Ďuriš, (zdroj: vlastní) 
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Úspěšnost zpracování míče 
Zpracování míče úspěšné 
Zpracování míče neúspěšné 
 
Tabulka 30 – Ďuriš, (zdroj: vlastní) 
Přihrávka Počet 




9.2.1.4 Statistika zpracování míče 




Vnitřní stranou nohy  5  3 
Vnější stranou nártu  5  0 
Přímým nártem  0  0 
Chodidlem  1  0 
Stehnem  0  4 
Hrudníkem  1  0 
Celkem 12  7 
 
Graf 40- Ďuriš, (zdroj: vlastní) 
Graf 41 – Ďuriš, (zdroj: vlastní) 
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Tabulka 32 – Ďuriš, (zdroj: vlastní) 
Zpracování Počet 





9.2.1.5 Statistika střelby 




Vnitřní stranou nohy  1  1 
Vnitřní stranou nártu  2  1 
Přímým nártem  0  0 
Vnější stranou nártu  0  0 
Hlavou  1  0 
Boční postavení  0  0 
"Nůžky"  0  0 
Špičkou nohy  0  0 









Graf 43 – Ďuriš, (zdroj: vlastní) 
Graf 44 – Ďuriš, (zdroj: vlastní) 






















































Úspěšnost vedení míče 
Vedení míče úspěšné 
Vedení míče neúspěšné 




Prvním dotekem  0  1 
Ostatní  4  1 
Celkem  4  2 
 
 
Tabulka 35 – Ďuriš, (zdroj: vlastní) 
Střelba Počet 
Levou  1 
Pravou  4 
Celkem  5 
 
9.2.1.6 Statistika vedení míče 




Vnitřní stranou nohy  1  1 
Vnější stranou nártu  4  4 
Přímým nártem  0  0 











Graf 46 – Ďuriš, (zdroj: vlastní) 
Graf 47 – Ďuriš, (zdroj: vlastní) 







Při přihrávání byl úspěšný ve sledovaných zápasech v 70,59% případů.              
K přihrávání nejčastěji využil vnitřní stranu nohy a to v osmi ze 12-ti úspěšných 
případů. Procentuální úspěšnost přihrávky prvním dotekem se zastavila na 100%. Z 13-
ti přihrávek nohou použil 10x svou "silnější" pravou nohu. 
 Zpracování v podání Ďuriše bylo úspěšné z 63%. Nejčastěji ke zpracování 
použil shodně vnitřní stranu nohy a vnější stranu nártu. Z 18-ti případů zpracování 
nohou použil pravou nohu 17x. 
 Při střelbě byl Ďuriš úspěšný v 66,67% případů. Nejčastěji ke střelbě v těchto 
dvou zápasech použil vnější stranu nártu. Při střelbě prvním dotekem se Ďuriš prokázal 
úspěšností 0%. Při střelbě nohou použil pravou nohu 4x z pěti případů. 
 Ďuriš vedl míč v deseti případech a z toho vedl míč 5x úspěšně. Nejčastějším 
způsobem vedení míče bylo za použití vnější strany nártu. 
 
9.2.2  Porovnání Ibrahimovič vs Ďuriš 




Přihrávání míče 90,32% 70,59% 
Přihrávání z první 89,47% 100,00% 
Zpracování míče 93,00% 63,00% 
Střelba 70,00% 66,67% 
Střelba z první 71,43% 0,00% 








9.3 Andrés Iniesta vs. Jiří Skalák 
Z malé španělské vesničky vzešel jeden z nejchytřejších fotbalistů, co se týká 
řešení fotbalových situací. Od mládežnických družstev se propracoval až do „A“ týmu 
FC Barcelona a zůstal věrný tomuto klubu celou svou kariéru. Jeho nejčastějším místem 
na hřišti bývá okraj zálohy, ale díky své univerzalitě ho trenéři mohou postavit jako 
defenzivního středního záložníka nebo falešné křídlo. Pro svou analýzu jsem vybral 
zápasy: FC Barcelona vs. Espaňol Barcelona a Francie vs. Španělsko. 
Ve městě perníku se 12. března 1992 narodil důrazný krajní záložník Jiří Skalák. 
Z východočeského týmu ještě v mládežnické kategorii přestoupil do pražské Sparty. 
Odtud zamířil na hostování do týmů MFK Ružomberok, 1. FC Slovácko, FC Zbrojovka 
Brno a FK Mladá Boleslav, kam následně přestoupil i napevno. Zde okusil i jak 
"chutná" Evropská liga. Pro svou analýzu jsem vybral zápasy: FK Mladá Boleslav vs. 
AC Sparta Praha a Nizozemsko vs. Česká republika. 
Společnými rysy Iniesty a Skaláka jsou jejich fyzické dispozice a jejich 
univerzálnost, protože u obou mohou trenéři velmi variabilně hýbat s jejich umístěním 
na hřišti. 








9.3.1  Zápasy Iniesta vs Skalák 
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9.3.1.1 Statistika přihrávání míče 




Vnitřní stranou nohy 85  5 
Vnitřní stranou nártu  6  3 
Přímým nártem  1  1 
Vnější stranou nártu 27  4 
Hlavou středem čela  0  1 
Hlavou stranou čela  0  0 
















Prvním dotekem 31  3 
Ostatní 88 11 
Celkem 119 14 
 
Graf 49- Iniesta, (zdroj: vlastní) 
Graf 50 – Iniesta, (zdroj: vlastní) 
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Úspěšnost zpracování míče 
Zpracování míče úspěšné 
Zpracování míče neúspěšné 
Tabulka 40- Iniesta, (zdroj: vlastní) 
Přihrávka Počet 





9.3.1.2 Statistika zpracování míče 




Vnitřní stranou nohy 73  2 
Vnější stranou nártu 27  1 
Přímým nártem  4  1 
Chodidlem  1  0 
Stehnem  0  0 
Hrudníkem  1  1 










Graf 52 – Inieta, (zdroj: vlastní) 
Graf 53 – Iniesta, (zdroj: vlastní) 
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9.3.1.3 Statistika střelby 




Vnitřní stranou nohy  0  0 
Vnitřní stranou nártu  0  0 
Přímým nártem  1  2 
Vnější stranou nártu  0  2 
Hlavou  0  0 
Boční postavení  0  0 
"Nůžky"  0  0 
Špičkou nohy  0  0 













Graf 55 – Iniesta, (zdroj: vlastní) 
Graf 56- Iniesta, (zdroj: vlastní) 




















































Úspěšnost vedení míče 
Vedení míče úspěšné 
Vedení míče neúspěšné 




Prvním dotekem  1  2 
Ostatní  0  2 




Tabulka 45 - Iniesta, (zdroj: vlastní) 
Střelba Počet 
Levou  1 
Pravou  4 
Celkem  5 
 
9.3.1.4 Statistika vedení míče 




Vnitřní stranou nohy 13  0 
Vnější stranou nártu 41  4 
Přímým nártem  0  0 









Graf 58 - Iniesta, (zdroj: vlastní) 
Graf 59 - Iniesta, (zdroj: vlastní) 







Při přihrávání byl úspěšný ve sledovaných zápasech v 89,47% případů. K 
přihrávání nejčastěji využil vnitřní stranu nohy a to v 85-ti ze 119-ti úspěšných případů. 
Procentuální úspěšnost přihrávky prvním dotekem se zastavila na 91,18%. Ze 132 
přihrávek nohou použil 128x svou "silnější" pravou nohu. 
 Zpracování v podání Iniesty bylo úspěšné z 95%. Nejčastěji ke zpracování 
použil vnitřní stranu nohy. Z 109-ti případů zpracování nohou použil pravou nohu 95x. 
 Při střelbě byl Iniesta úspěšný ve 20% případů. Nejčastěji ke střelbě v těchto 
dvou zápasech použil střelu přímým nártem. Při střelbě prvním dotekem se Iniesta 
prokázal úspěšností 33,33%. Při střelbě nohou použil pravou nohu 4x z pěti případů. 
 Iniesta vedl míč v 58 případech a z toho vedl míč 54x úspěšně. Nejčastějším 

































































































Graf 63 - Skalák, (zdroj: vlastní) 
9.3.1.5 Statistika přihrávání míče 




Vnitřní stranou nohy 17  1 
Vnitřní stranou nártu  8 12 
Přímým nártem  0  0 
Vnější stranou nártu  1  1 
Hlavou středem čela  1  2 
Hlavou stranou čela  0  2 
Přihrávka patou  1  1 
Přihrávka hrudí  1  0 
















 Prvním dotekem 4 2 
Ostatní 25 17 
Celkem 29 19 
 
Graf 61- Skalák, (zdroj: vlastní) 
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Úspěšnost zpracování míče 
Zpracování míče úspěšné 
Zpracování míče neúspěšné 






9.3.1.6 Statistika zpracování míče 




Vnitřní stranou nohy 18  1 
Vnější stranou nártu 10  1 
Přímým nártem  0  0 
Chodidlem  0  1 
Stehnem  0  0 
Hrudníkem  2  0 















Graf 64 - Skalák, (zdroj: vlastní) 
Graf 65 - Skalák, (zdroj: vlastní) 
















































Tabulka 51 - Skalák , (zdroj: vlastní) 
Zpracování Počet 





9.3.1.7 Statistika střelby 




Vnitřní stranou nohy  0  0 
Vnitřní stranou nártu  1  1 
Přímým nártem  0  0 
Vnější stranou nártu  0  0 
Hlavou  0  1 
Boční postavení  0  0 
"Nůžky"  0  0 
Špičkou nohy  0  0 












Graf 67 - Skalák, (zdroj: vlastní) 
Graf 68- Skalák, (zdroj: vlastní) 



















































Úspěšnost vedení míče 
Vedení míče úspěšné 
Vedení míče neúspěšné 




Prvním dotekem  0  0 
Ostatní  1  2 
Celkem  1  2 
 
 
Tabulka 54 - Skalák, (zdroj: vlastní) 
Střelba Počet 
Levou  0 
Pravou  2 
Celkem  2 
 
 
9.3.1.8 Statistika vedení míče 




Vnitřní stranou nohy  2  0 
Vnější stranou nártu 15  6 
Přímým nártem  0  0 










Graf 70 - Skalák, (zdroj: vlastní) 
Graf 71 - Skalák, (zdroj: vlastní) 







Při přihrávání byl úspěšný ve sledovaných zápasech v 60,42% případech. K 
přihrávání nejčastěji využil vnitřní stranu nohy a to v 17-ti z 29-ti úspěšných případů. 
Procentuální úspěšnost přihrávky prvním dotekem se zastavila na 66,67%. Ze 43 
přihrávek nohou použil 40x svou "silnější" pravou nohu. 
 Zpracování v podání Skaláka bylo úspěšné ze 91%. Nejčastěji ke zpracování 
použil vnitřní stranu nohy. Ze 31 případů zpracování nohou použil pravou nohu 29x. 
 Při střelbě byl Skalák úspěšný v 33,33% případů. Nejčastěji ke střelbě v těchto 
dvou zápasech použil vnitřní stranu nártu. Střelbu prvním dotekem Skalák v těchto 
zápasech nepoužil. Při střelbě nohou použil pravou nohu 2x ze dvou případů. 
 Skalák vedl míč ve 23 případech a z toho vedl míč 17x úspěšně. Nejčastějším 
způsobem vedení míče bylo za použití vnější strany nártu. 
 
9.3.2  Porovnání Iniesta vs Skalák 




Přihrávání míče 89,47% 60,42% 
Přihrávání z první 91,18% 66,67% 
Zpracování míče 95,00% 91,00% 
Střelba 20,00% 33,33% 
Střelba z první 33,33% 0,00% 








9.4 Lionel Andrés Messi vs. David Lafata 
Asi největší hvězdou mého výběru je argentinský fotbalový virtuóz Lionel Messi. 
Nevelký fotbalista se narodil 24. června 1987 v argentinském městě Rosario. Díky 
smlouvě, kterou údajně otec Messiho otec podepsal v bistru na ubrousku, se mladý 
Lionel dostal do Evropy a mohl tak podstoupit hormonální léčbu, která mu pomohla 
v tělesném růstu. Od té doby Messi hájí barvy FC Barcelona. Pro svou analýzu jsem 
vybral zápasy: Real Madrid vs. FC Barcelona a Argentina vs. Venezuela.  
Nejstarším borcem mého výběru je David Lafata. Svou profesionální kariéru 
započal v SK České Budějovice. Odtud na půl sezóny odešel na hostování do Vysočiny 
Jihlava. První zahraniční angažmá získal v řeckém týmu Škoda Xanthi. Zatím nejdelším 
působištěm mu byl tým FK Jablonec, ze kterého si odskočil na roční angažmá do FK 
Austria Wien, aby se sem opět v roce 2008 vrátil a strávil zde pět sezon. V roce 2013 si 
svými výkony řekl o zájem pražské Sparty, kam i přestoupil. Pro svou analýzu jsem 
vybral zápasy: FK Mladá Boleslav vs. AC Sparta Praha. 
 Takový hráč, jakým je Lionel Messi, v současnosti nejspíše není. Podobným 
stylem hry jsem vybral Messimu do dvojice Davida Lafatu, protože oba útočníci se 
zapojují do kombinace po celé útočné polovině a jsou vysoce nebezpeční v pokutovém 
území soupeře. 








9.4.1  Zápasy Messi vs Lafata 







Obrázek 27 - Argentina : Venezuela ( 22.3. 2013 ), Messi, (zdroj: vlastní) 
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9.4.1.1 Statistika přihrávání míče 




Vnitřní stranou nohy 38  1 
Vnitřní stranou nártu  4  8 
Přímým nártem  0  0 
Vnější stranou nártu 23  7 
Hlavou středem čela  0  1 
Hlavou stranou čela  1  0 

















Prvním dotekem 14 1 
Ostatní 52 16 
Celkem 66 17 
 
 
Graf 73- Messi, (zdroj: vlastní) 
Graf 74 - Messi, (zdroj: vlastní) 
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Úspěšnost zpracování míče 
Zpracování míče úspěšné 
Zpracování míče neúspěšné 






9.4.1.2 Statistika zpracování míče 




Vnitřní stranou nohy 33  1 
Vnější stranou nártu 30  0 
Přímým nártem  4  0 
Chodidlem  4  0 
Stehnem  0  0 
Hrudníkem  0  0 














Graf 76 - Messi, (zdroj: vlastní) 
Graf 77 - Messi, (zdroj: vlastní) 
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9.4.1.3 Statistika střelby 




Vnitřní stranou nohy  0  0 
Vnitřní stranou nártu  2  2 
Přímým nártem  2  2 
Vnější stranou nártu  0  0 
Hlavou  0  0 
Boční postavení  1  0 
"Nůžky"  0  0 
Špičkou nohy  0  0 












Graf 79 - Messi, (zdroj: vlastní) 
Graf 80- Messi, (zdroj: vlastní) 




















































Úspěšnost vedení míče 
Vedení míče úspěšné 
Vedení míče neúspěšné 




Prvním dotekem  0  3 
Ostatní  5  1 
Celkem  5  4 
 
 







9.4.1.4 Statistika vedení míče 




Vnitřní stranou nohy  5  0 
Vnější stranou nártu 61  4 
Přímým nártem  0  0 










Graf 82 - Messi, (zdroj: vlastní) 
Graf 83 - Messi, (zdroj: vlastní) 







Při přihrávání byl úspěšný ve sledovaných zápasech v 79,52% případů. K 
přihrávání nejčastěji využil vnitřní stranu nohy a to ve 38-ti z 66-ti úspěšných případů. 
Procentuální úspěšnost přihrávky prvním dotekem se zastavila na 93,33%. Z 81-ti 
přihrávek nohou použil 81x svou "silnější" levou nohu. 
 Zpracování v podání Messiho bylo úspěšné z 99%. Nejčastěji ke zpracování 
použil vnitřní stranu nohy. Ze 72 případů zpracování nohou použil levou nohu 72x. 
 Při střelbě byl Messi úspěšný v 55,56% případů. Nejčastěji ke střelbě v těchto 
dvou zápasech použil vnitřní stranu nártu. Při střelbě prvním dotekem se Messi prokázal 
úspěšností 0%. Při střelbě nohou použil levou nohu 9x z devíti případů. 
 Messi vedl míč v 70-ti případech a z toho vedl míč 66x úspěšně. Nejčastějším 




































































































9.4.1.5 Statistika přihrávání 




Vnitřní stranou nohy 11  3 
Vnitřní stranou nártu  0  1 
Přímým nártem  0  0 
Vnější stranou nártu  0  0 
Hlavou středem čela  0  0 
Hlavou stranou čela  0  0 
Přihrávka patou  0  1 
Celkem 11  5 




Prvním dotekem  7  1 
Ostatní  4  4 
Celkem 11  5 
 
 
Graf 85 - Lafata, (zdroj: vlastní) 
Graf 86 - Lafata, (zdroj: vlastní) 
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Úspěšnost zpracování míče 
Zpracování míče úspěšné 
Zpracování míče neúspěšné 




 Celkem 16 
 
9.4.1.6 Statistika zpracování míče 




Vnitřní stranou nohy  9  2 
Vnější stranou nártu  4  0 
Přímým nártem  1  0 
Chodidlem  1  1 
Stehnem  0  0 
Hrudníkem  1  0 
Celkem 16  3 
 
  
Graf 88 - Lafata, (zdroj: vlastní) 
Graf 89 - Lafata, (zdroj: vlastní) 
















































Tabulka 70 - Lafata , (zdroj: vlastní) 
Zpracování Počet 




9.4.1.7 Statistika střelby 




Vnitřní stranou nohy  2  0 
 Vnitřní stranou 
nártu 
 1  1 
Přímým nártem  0  4 
Vnější stranou nártu  0  0 
Hlavou  0  0 
Boční postavení  0  0 
"Nůžky"  0  0 
Špičkou nohy  0  0 





Graf 91 - Lafata, (zdroj: vlastní) 
Graf 92- Lafata, (zdroj: vlastní) 





















































Úspěšnost vedení míče 
Vedení míče úspěšné 
Vedení míče neúspěšné 




Prvním dotekem  0  1 
Ostatní  3  4 
Celkem  3  5 
 
Tabulka 73 - Lafata, (zdroj: vlastní) 
Střelba Počet 
Levou  1 
Pravou  7 
Celkem  8 
 
 
9.4.1.8  Statistika vedení míče 




Vnitřní stranou nohy  2  0 
Vnější stranou nártu  7  2 
Přímým nártem  0  0 









Graf 94 - Lafata, (zdroj: vlastní) 
Graf 95 - Lafata, (zdroj: vlastní) 







Při přihrávání byl úspěšný ve sledovaných zápasech v 68,75% případů. K 
přihrávání nejčastěji využil vnitřní stranu nohy a to v 11-ti z 11-ti úspěšných případů. 
Procentuální úspěšnost přihrávky prvním dotekem se zastavila na 87,50%. Ze 16-ti 
přihrávek nohou použil 15x svou "silnější" pravou nohu. 
 Zpracování v podání Lafaty bylo úspěšné z 84%. Nejčastěji ke zpracování použil 
vnitřní stranu nohy. Z 18 -ti případů zpracování nohou použil pravou nohu 17x. 
 Při střelbě byl Lafata úspěšný ve 37,50% případů. Nejčastěji ke střelbě v těchto 
dvou zápasech použil vnitřní stranu nohy. Při střelbě prvním dotekem se Lafata prokázal 
úspěšností 0%. Při střelbě nohou použil pravou nohu 7x z osmi případů. 
 Lafata vedl míč v 11-ti případech a z toho vedl míč 9x úspěšně. Nejčastějším 
způsobem vedení míče bylo za použití vnější strany nártu. 
 
9.4.2 Porovnání Messi vs Lafata 




Přihrávání míče 79,52% 68,75% 
Přihrávání z první 93,33% 87,50% 
Zpracování míče 99,00% 84,00% 
Střelba 55,56% 37,50% 
Střelba z první 0,00% 0,00% 
Vedení míče 94,29% 81,81% 







9.5  Andrea Pirlo vs. Lukáš Vácha 
Nejstarším borcem ve výběru světových hráčů je Andrea Pirlo, který se narodil 
19. května 1979 v italské Bresii. Za svou bohatou kariéru neprošel zas až tolika týmy, 
na rozdíl od některých jiných fotbalistů. Svou profesionální kariéru započal v Brescii 
odkud odešel do Interu Milán. Poté následovala hostování v Reggině a rodné Brescii. 
Nejdelším působištěm mu byl tým AC Milán.  Další „štací“ se stal tým „staré dámy“, 
tedy Juventus Turín. Pro svou analýzu jsem vybral zápasy: FC Juventus Turín vs. ACF 
Fiorentina a Itálie vs. Dánsko. 
V hlavním městě se 13. května 1989 narodil jeden ze současných nejlepších 
defenzivních záložníků - Lukáš Vácha. Přes mládežnická družstva Slavie Praha se 
dostal i do jejího prvního týmu, kde ale odehrál pouze jednu minutu v jednom utkání. 
Následovala řada hostování - nejprve v FK Jablonec, Slovan Liberec, Baník Ostrava a 
opět Slovan Liberec. Do něho poté i přestoupil a získal ligový titul. Od roku 2013 
obléká dres AC Sparta Praha, se kterou po neúspěšném boji o základní skupinu Ligy 
mistrů, bojoval v Evropské lize. Pro svou analýzu jsem vybral zápasy: FK Mladá 
Boleslav vs. AC Sparta Praha a Island vs. Česká republika. 
 Oba hráči zastávají post defenzivního středního záložníka. Oba hráči zásobují 
přesnými přihrávkami útočné řady před nimi. Pirlo je však přece jen trochu více 
zaměřen na aktivitu směrem dopředu, zatímco Vácha funguje více jako defenzivní štít. 
Tento rozdíl je však způsoben i způsobem hry obou týmů. 








9.5.1  Zápasy Pirlo vs Vácha 












































































































9.5.1.1 Statistika přihrávání 




Vnitřní stranou nohy 33  2 
Vnitřní stranou nártu 19  9 
Přímým nártem  1  0 
Vnější stranou nártu  1  0 
Hlavou středem čela  1  0 
 Hlavou stranou čela  0  0 
















Prvním dotekem 11 1 
Ostatní 44 10 
 Celkem 55 11 
Graf 97 - Pirlo, (zdroj: vlastní) 
Graf 98 - Pirlo, (zdroj: vlastní) 
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Úspěšnost zpracování míče 
Zpracování míče úspěšné 
Zpracování míče neúspěšné 






9.5.1.2 Statistika zpracování míče 




Vnitřní stranou nohy 30  0 
Vnější stranou nártu  6  0 
Přímým nártem  0  0 
Chodidlem  4  0 
Stehnem  1  1 
Hrudníkem  1  0 




Graf 100- Pirlo, (zdroj: vlastní) 
Graf 101 -  Pirlo, (zdroj: vlastní) 
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Tabulka 80 - Pirlo, (zdroj: vlastní) 
Zpracování Počet 
Levou 11 




9.5.1.3 Statistika střelby 




Vnitřní stranou nohy  0  0 
Vnitřní stranou nártu  0  0 
 Přímým nártem  0  2 
Vnější stranou nártu  0  0 
Hlavou  0  0 
Boční postavení  0  0 
"Nůžky"  0  0 
Špičkou nohy  0  0 











Graf 103 - Pirlo, (zdroj: vlastní) 
Graf 104- Pirlo, (zdroj: vlastní) 















































Úspěšnost vedení míče 
Vedení míče úspěšné 
Vedení míče neúspěšné 
 




Prvním dotekem  0  0 
Ostatní  0  2 
Celkem  0  2 
 
 







9.5.1.4 Statistika vedení míče 




Vnitřní stranou nohy 13  0 
Vnější stranou nártu 14  1 
Přímým nártem  0  0 








Graf 106 - Pirlo, (zdroj: vlastní) 
Graf 107 - Pirlo, (zdroj: vlastní) 







Při přihrávání byl úspěšný ve sledovaných zápasech v 83,33% případů. K 
přihrávání nejčastěji využil vnitřní stranu nohy a to ve 33 z 55-ti úspěšných případů. 
Procentuální úspěšnost přihrávky prvním dotekem se zastavila na 91,67%. Z 65-ti 
přihrávek nohou použil 56x svou "silnější" pravou nohu. 
 Zpracování v podání Pirla bylo úspěšné z 98%. Nejčastěji ke zpracování použil 
vnitřní stranu nohy. Ze 42 případů zpracování nohou použil pravou nohu 31x. 
 Při střelbě byl Pirlo úspěšný v 0% případů. Nejčastěji ke střelbě v těchto dvou 
zápasech použil přímý nárt. V těchto dvou utkáních Pirlo nevystřelil ani jednou prvním 
dotekem. Při střelbě nohou použil pravou nohu 1x ze dvou případů. 
 Pirloo vedl míč ve 28 případech a z toho vedl míč 27x úspěšně. Nejčastějším 
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9.5.1.5 Statistika přihrávek 




Vnitřní stranou nohy 18  3 
Vnitřní stranou nártu  1  2 
Přímým nártem  1  0 
Vnější stranou nártu  0  0 
Hlavou středem čela  1  0 
Hlavou stranou čela  1  0 

















Prvním dotekem  3  3 
Ostatní 19  2 
Celkem 22  5 
 
Graf 109 - Vácha, (zdroj: vlastní) 
Graf 110 - Vácha, (zdroj: vlastní) 
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Úspěšnost zpracování míče 
Zpracování míče úspěšné 
Zpracování míče neúspěšné 
Tabulka 87 - Vácha, (zdroj: vlastní) 
Přihrávka Počet 




9.5.1.6 Statistika zpracování míče 




Vnitřní stranou nohy 18  0 
Vnější stranou nártu  1  0 
Přímým nártem  0  0 
Chodidlem  0  0 
Stehnem  0  0 
Hrudníkem  0  0 




Graf 112 - Vácha, (zdroj: vlastní) 
Graf 113- Vácha, (zdroj: vlastní) 
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Tabulka 89 - Vácha, (zdroj: vlastní) 
Zpracování Počet 





9.5.1.7 Statistika střelby 




Vnitřní stranou nohy  0  0 
Vnitřní stranou nártu  0  1 
Přímým nártem  0  0 
Vnější stranou nártu  0  0 
Hlavou  0  0 
Boční postavení  0  0 
"Nůžky"  0  0 
Špičkou nohy  0  0 




Graf 115 - Vácha, (zdroj: vlastní) 
Graf 116 - Vácha, (zdroj: vlastní) 



















































Úspěšnost vedení míče 
Vedení míče úspěšné 
Vedení míče neúspěšné 




Prvním dotekem  0  0 
Ostatní  0  1 
Celkem  0  1 
 
 







9.5.1.8 Statistika vedení míče 




Vnitřní stranou nohy  0  0 
Vnější stranou nártu  6  1 
Přímým nártem  0  0 









Graf 118 - Vácha, (zdroj: vlastní) 
Graf 119 - Vácha, (zdroj: vlastní) 







Při přihrávání byl úspěšný ve sledovaných zápasech v 81,48% případech. K 
přihrávání nejčastěji využil vnitřní stranu nohy a to ve 18-ti z 22-ti úspěšných případů. 
Procentuální úspěšnost přihrávky prvním dotekem se zastavila na 50%. Z 25-ti 
přihrávek nohou použil 24x svou "silnější" pravou nohu. 
 Zpracování v podání Váchy bylo úspěšné ze 100%. Nejčastěji ke zpracování 
použil vnitřní stranu nohy. Ze 19-ti případů zpracování nohou použil pravou nohu 17x. 
 Vácha v těchto dvou zápasech vystřelil pouze jednou a to neúspěšně. Při této 
střele použil vnitřní stranu pravého nártu. 
 Vácha vedl míč v 7 případech a z toho vedl míč 6x úspěšně. Nejčastějším 
způsobem vedení míče bylo za použití vnější strany nártu. 
 
9.5.2  Porovnání Pirlo vs Vácha 




Přihrávání míče 83,33% 81,48% 
Přihrávání z první 91,67% 50,00% 
Zpracování míče 98,00% 100,00% 
Střelba 0,00% 0,00% 
Střelba z první 0,00% 0,00% 








9.6 Marco Reus vs. Josef Šural 
 31. května 1989 se v Dortmundu narodil výborný německý krajní záložník 
Marco Reus.  Od roku 2007, kdy započala jeho profesionální kariéra v týmech 
dospělých, vystřídal týmy Rot Weiss Ahlen, poté na tři roky zakotvil v Borussii 
M´gladbeach až nakonec přestoupil do Borussie Dortmund, kde hraje dodnes. Pro svou 
analýzu jsem vybral zápasy: Borussie Dortmund vs. 1. FC Norimberk a Německo vs. 
Švédsko. 
V malém městečku Hustopeče se 30. května 1990 narodil Josef Šural. Hbitý a 
technicky skvěle vybavený krajní záložník do "velkého" fotbalu nakoukl v 18- ti letech 
po pozvánce do prvního týmu FC Zbrojovky Brno, kde jeho prvním zápasem byl 
rovnou duel s pražskou Spartou. Od roku 2011 kope v týmu FC Slovan Liberec, s nímž 
se podíval i do Evropské ligy. Pro svou analýzu jsem vybral zápasy: FC Viktoria Plzeň 
vs. FC Slovan Liberec a Lotyšsko vs. Česká republika. 
Oba hráče spojuje jejich umístění na kraji záložní řady. Největší devízou obou 
hráčů je jejich schopnost zapojit se do kombinace na malém prostoru a schopnost přejít 
přes protihráče. 













































































9.6.1.1 Statistika přihrávek 




Vnitřní stranou nohy 34  3 
Vnitřní stranou nártu  5  7 
Přímým nártem  1  0 
Vnější stranou nártu  5  1 
Hlavou středem čela  0  0 
Hlavou stranou čela  0  1 















Prvním dotekem 15  5 
Ostatní 30  7 
Celkem 45 12 
Graf 121 - Reus, (zdroj: vlastní) 
Graf 122 - Reus, (zdroj: vlastní) 
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Úspěšnost zpracování míče 
Zpracování míče úspěšné 
Zpracování míče neúspěšné 






9.6.1.2 Statistika zpracování míče 




Vnitřní stranou nohy 29  3 
Vnější stranou nártu  7  1 
Přímým nártem  1  0 
Chodidlem  0  0 
Stehnem  0  0 
Hrudníkem  0  0 
Celkem 37  4 
  
Graf 124 - Reus, (zdroj: vlastní) 
Graf 125 - Reus, (zdroj: vlastní) 
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9.6.1.3 Statistika střelby 




Vnitřní stranou nohy  0  0 
Vnitřní stranou nártu  1  0 
Přímým nártem  0  2 
Vnější stranou nártu  1  0 
Hlavou  0  0 
Boční postavení  0  0 
"Nůžky"  0  0 
Špičkou nohy  0  0 
Celkem  2  2 
 
  
Graf 127 - Reus, (zdroj: vlastní) 
Graf 128 - Reus, (zdroj: vlastní) 




















































Úspěšnost vedení míče 
Vedení míče úspěšné 
Vedení míče neúspěšné 




Prvním dotekem  0  1 
Ostatní  2  1 
Celkem  2  2 
 
Tabulka 102 - Reus, (zdroj: vlastní) 
Střelba Počet 
Levou  0 
Pravou  4 
Celkem  4 
 
9.6.1.4 Statistika vedení míče 




Vnitřní stranou nohy  3  0 
Vnější stranou nártu 15  4 
Přímým nártem  0  0 
Celkem 18  4 
  
Graf 130 - Reus, (zdroj: vlastní) 







Při přihrávání byl úspěšný ve sledovaných zápasech v 78,95% případech. K 
přihrávání nejčastěji využil vnitřní stranu nohy a to ve 34-ti ze 45-ti úspěšných případů. 
Procentuální úspěšnost přihrávky prvním dotekem se zastavila na 75%%. Z 56-ti 
přihrávek nohou použil 44x svou "silnější" pravou nohu. 
 Zpracování v podání Reuse bylo úspěšné z 90%. Nejčastěji ke zpracování použil 
vnitřní stranu nohy. Ze 41 případů zpracování nohou použil pravou nohu 29x. 
 Při střelbě byl Reus úspěšný v 50% případů. Nejčastěji ke střelbě v těchto dvou 
zápasech použil přímý nárt. Při střelbě prvním dotekem se Reus prokázal úspěšností 
0%. Při střelbě nohou použil pravou nohu 4x ze čtyřech případů. 
 Reus vedl míč ve 22 případech a z toho vedl míč 18x úspěšně. Nejčastějším 
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9.6.1.5 Statistika přihrávek 




Vnitřní stranou nohy 17  2 
Vnitřní stranou nártu  1  7 
Přímým nártem  0  0 
Vnější stranou nártu  6  3 
Hlavou středem čela  0  0 
Hlavou stranou čela  1  1 
Přihrávka hrudí  1  0 
Celkem 26 13 
 




Prvním dotekem  5  3 
Ostatní 21 10 
Celkem 26 13 
Graf 132 - Šural, (zdroj: vlastní) 
Graf 134 - Šural, (zdroj: vlastní) 













































Úspěšnost zpracování míče 
Zpracování míče úspěšné 
Zpracování míče neúspěšné 
Tabulka 106 - Šural, (zdroj: vlastní) 
Přihrávka Počet 





9.6.1.6 Statistika zpracování míče 




Vnitřní stranou nohy  8  4 
Vnější stranou nártu 15  2 
Přímým nártem  2  1 
Chodidlem  1  0 
Stehnem  0  0 
Hrudníkem  2  0 








Graf 135 - Šural, (zdroj: vlastní) 
Graf 136 - Šural, (zdroj: vlastní) 













































Tabulka 108 - Šural, (zdroj: vlastní) 
Zpracování Počet 





9.6.1.7 Statistika střelby 




Vnitřní stranou nohy  0  1 
Vnitřní stranou nártu  0  0 
Přímým nártem  0  1 
Vnější stranou nártu  0  0 
Hlavou  0  0 
Boční postavení  0  0 
"Nůžky"  0  0 
Špičkou nohy  0  0 








Graf 138 - Šural, (zdroj: vlastní) 
Graf 139 - Šural, (zdroj: vlastní) 
























































Úspěšnost vedení míče 
Vedení míče úspěšné 
Vedení míče neúspěšné 




Prvním dotekem  0  1 
Ostatní  0  1 
Celkem  0  2 
 
Tabulka 111 - Šural, (zdroj: vlastní) 
Střelba Počet 
Levou  0 
Pravou  2 
Celkem  2 
 
9.6.1.8 Statistika vedení míče 




Vnitřní stranou nohy  2  0 
Vnější stranou nártu 14  2 
Přímým nártem  0  0 
Celkem 16  2 
 
  
Graf 141 - Šural, (zdroj: vlastní) 
Graf 142 - Šural, (zdroj: vlastní) 







Při přihrávání byl úspěšný ve sledovaných zápasech v 66,67% případech. K 
přihrávání nejčastěji využil vnitřní stranu nohy a to ve 17-ti z 26-ti úspěšných případů. 
Procentuální úspěšnost přihrávky prvním dotekem se zastavila na 62,50%. Z 136-ti 
přihrávek nohou použil 34x svou "silnější" pravou nohu. 
 Zpracování v podání Šurala bylo úspěšné z 80%. Nejčastěji ke zpracování použil 
vnější stranu nártu. Ze 33 případů zpracování nohou použil pravou nohu 31x. 
 V těchto dvou utkáních vystřelil dvakrát. Jednou vnitřní stranou nohy a jednou 
přímým nártem. Jedna z těchto střel byla prvním dotekem. Bohužel ani jedna z těchto 
střel se nevešla mezi „tři tyče“. Obě střely vystřelil svou „silnější“ pravou nohou. 
 Šural vedl míč v 18-ti případech a z toho vedl míč 16x úspěšně. Nejčastějším 
způsobem vedení míče bylo za použití vnější strany nártu. 
 
9.6.2  Porovnání Reus vs Šural 




Přihrávání míče 78,95% 66,67% 
Přihrávání z první 75,00% 62,50% 
Zpracování míče 90,00% 80,00% 
Střelba 50,00% 0,00% 
Střelba z první 0,00% 0,00% 













9.7 Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro vs. Daniel Kolář 
 Hráčů, o kterých se bude mluvit nejspíše už navždy, není mnoho, ale jeden 
takový se narodil 5. února 1985 v portugalské Madeiře. Cristiano Ronaldo nebo také 
„CR7“, jak ho nazývají novináři, byl ve všech svých působištích vždy velkou hvězdou. 
Nejprve Sporting Lisabon a poté nejúspěšnější anglický klub Manchester United, kde 
vyrostl v hráče té nejvyšší světové kvality pod trenérem sirem Alexem Fergusonem. 
Léto roku 2009 znamenal pro Ronalda přestup do Realu Madrid za rekordních 80 
miliónů liber. Pro svou analýzu jsem vybral zápasy: Real Madrid vs. Rayo Vallecano a 
Portugalsko vs. Severní Irsko. 
Dnes již zkušený borec, Daniel Kolář, se narodil 27. října 1985 v Praze. Z 
mládežnických mužstev pražské Sparty se posunul i do týmu seniorského. Sparta ho 
vyslala v roce 2004 na hostování do 1. FC Slovácko a FK Chmel Blšany. Od roku 2008 
se píše jeho nejúspěšnější působiště FC Viktoria Plzeň, se kterou slavil již třikrát ligový 
triumf. Nejčastěji ho můžeme vidět na kraji záložní řady. Zaskočit umí na ve středu 
hřiště i v útoku. Pro svou analýzu jsem vybral zápasy: FC Viktoria Plzeň vs. SK Slavia 
Praha a Lotyšsko vs. Česká republika. 
 Stejně jako u Messiho je i k Ronaldovi vybrat fotbalistu do dvojice k porovnání. 
Daniela Koláře jsem vybral z důvodu jeho schopnosti hrát na kraji záložní řady i na 
hrotu útoku, stejně jak tomu je u Ronalda. 








9.7.1  Ronaldo vs Kolář 
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9.7.1.1 Statistika přihrávání 




Vnitřní stranou nohy 24  3 
Vnitřní stranou nártu  1  9 
Přímým nártem  1  4 
Vnější stranou nártu  7  3 
Hlavou středem čela  0  0 
Hlavou stranou čela  2  3 
Vhazování  1  0 
Přihrávka patou  3  0 
Nahrávka hrudí  1  0 












Prvním dotekem 15  6 
Ostatní 25 16 
Celkem 40 22 
Graf 144 - Ronaldo, (zdroj: vlastní) 




Prvním dotekem 15  6 
Ostatní 25 16 




Prvním dotekem 15  6 
Ostatní 25 16 
Celkem 40 22 
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Úspěšnost zpracování míče 
Zpracování míče úspěšné 
Zpracování míče neúspěšné 
Tabulka 116 - Ronaldo, (zdroj: vlastní) 
Přihrávka Počet 





9.7.1.2 Statistika zpracování míče 




Vnitřní stranou nohy 23  3 
Vnější stranou nártu 16  1 
Přímým nártem  3  0 
Chodidlem  0  1 
Stehnem  2  0 
Hrudníkem  4  0 














Graf 147 - Ronaldo, (zdroj: vlastní) 
Graf 148 - Ronaldo, (zdroj: vlastní) 
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Tabulka 118 - Ronaldo, (zdroj: vlastní) 
Zpracování Počet 




9.7.1.3 Statistika střelby 




Vnitřní stranou nohy  1  0 
Vnitřní stranou nártu  0  0 
Přímým nártem  0  4 
Vnější stranou nártu  1  0 
Hlavou  0  0 
Boční postavení  0  0 
"Nůžky"  0  0 
Špičkou nohy  0  0 





Graf 150 - Ronaldo, (zdroj: vlastní) 
Graf 151 - Ronaldo, (zdroj: vlastní) 






















































Úspěšnost vedení míče 
Vedení míče úspěšné 
Vedení míče neúspěšné 




Prvním dotekem  1  0 
Ostatní  1  4 
Celkem  2  4 
 
 
Tabulka 121 - Ronaldo, (zdroj: vlastní) 
Střelba Počet 
Levou  0 
Pravou  6 
Celkem  6 
 
9.7.1.4  Statistika vedení míče 




Vnitřní stranou nohy  3  0 
Vnější stranou nártu 23  4 
Přímým nártem  0  0 
Celkem 26  4 
 
  
Graf 153 - Ronaldo, (zdroj: vlastní) 
Graf 154 - Ronaldo, (zdroj: vlastní) 







Při přihrávání byl úspěšný ve sledovaných zápasech v 64,52% případech. K 
přihrávání nejčastěji využil vnitřní stranu nohy a to ve 24-ti ze 40-ti úspěšných případů. 
Procentuální úspěšnost přihrávky prvním dotekem se zastavila na 71,43%. Z 56-ti 
přihrávek nohou použil 52x svou "silnější" pravou nohu. 
 Zpracování v podání Ronalda bylo úspěšné ze 91%. Nejčastěji ke zpracování 
použil vnitřní stranu nohy. Ze 49-ti  případů zpracování nohou použil pravou nohu 45x. 
 Při střelbě byl Ronaldo úspěšný v 33,33% případů. Nejčastěji ke střelbě v těchto 
dvou zápasech použil přímý nárt. Při střelbě prvním dotekem se Ronaldo prokázal 
úspěšností 100%. Při střelbě nohou použil pravou nohu 6x ze šesti případů. 
 Ronaldo vedl míč ve 30-ti případech a z toho vedl míč 26x úspěšně. 
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9.7.1.5  Statistika přihrávání 




Vnitřní stranou nohy 29  6 
Vnitřní stranou nártu  2  1 
Přímým nártem  1  1 
 Vnější stranou nártu  2  2 
Hlavou středem čela  1  1 
Hlavou stranou čela  0  2 

















Prvním dotekem  7  4 
Ostatní 28  9 
Celkem 35 13 
 
Graf 156 - Kolář, (zdroj: vlastní) 
Graf 157 - Kolář, (zdroj: vlastní) 















































Úspěšnost zpracování míče 
Zpracování míče úspěšné 
Zpracování míče neúspěšné 
Tabulka 125 - Kolář, (zdroj: vlastní) 
Přihrávka Počet 
Levou  7 
 Pravou 36 
Celkem 43 
 
9.7.1.6 Statistika zpracování míče 




Vnitřní stranou nohy 16  3 
Vnější stranou nártu  8  0 
Přímým nártem  3  0 
Chodidlem  0  0 
Stehnem  0  0 
Hrudníkem  3  0 















Graf 159 - Kolář, (zdroj: vlastní) 
Graf 160 - Kolář, (zdroj: vlastní) 
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Tabulka 127- Kolář , (zdroj: vlastní) 
Zpracování Počet 





9.7.1.7 Statistika střelby 




Vnitřní stranou nohy  1  0 
Vnitřní stranou nártu  0  0 
 Přímým nártem  0  0 
Vnější stranou nártu  0  0 
Hlavou  2  0 
Boční postavení  0  0 
"Nůžky"  0  0 
Špičkou nohy  0  0 










Graf 162 - Kolář, (zdroj: vlastní) 
Graf 163 - Kolář, (zdroj: vlastní) 



















































Úspěšnost vedení míče 
Vedení míče úspěšné 
Vedení míče neúspěšné 




Prvním dotekem  1  0 
Ostatní  2  0 
Celkem  3  0 
 
 
Tabulka 130 - Kolář, (zdroj: vlastní) 
Střelba Počet 
Levou  0 
Pravou  1 
Celkem  1 
 
 
9.7.1.8 Statistika vedení míče 




Vnitřní stranou nohy  5  0 
Vnější stranou nártu 14  2 
Přímým nártem  0  0 








Graf 165 - Kolář, (zdroj: vlastní) 
Graf 166 - Kolář, (zdroj: vlastní) 







Při přihrávání byl úspěšný ve sledovaných zápasech v 72,92% případech. K 
přihrávání nejčastěji využil vnitřní stranu nohy a to ve 29-ti ze 35-ti úspěšných případů. 
Procentuální úspěšnost přihrávky prvním dotekem se zastavila na 63,64%. Ze 43-ti 
přihrávek nohou použil 36x svou "silnější" pravou nohu. 
 Zpracování v podání Koláře bylo úspěšné ze 91%. Nejčastěji ke zpracování 
použil vnitřní stranu nohy. Ze 30 případů zpracování nohou použil pravou nohu 25x. 
 Při střelbě byl Falcao úspěšný ve 100% případů. Nejčastěji ke střelbě v těchto 
dvou zápasech použil hlavu. Při střelbě prvním dotekem se Kolář prokázal úspěšností 
100%. Při jediné střelbě nohou Kolář použil pravou nohu. 
Kolář vedl míč ve 21 případech a z toho vedl míč 19x úspěšně. 
Nejčastějším způsobem vedení míče bylo za použití vnější strany nártu. 
 
 
9.7.2  Porovnání Ronaldo vs Kolář 




Přihrávání míče 64,52% 72,92% 
Přihrávání z první 71,43% 63,64% 
Zpracování míče 81,00% 91,00% 
Střelba 33,33% 100,00% 
Střelba z první 100,00% 100,00% 





















9.8 Tomáš Rosický vs. Bořek Dočkal 
Nám nejbližším hráčem z mého výběru hráčů světové úrovně je kapitán naší 
fotbalové reprezentace Tomáš Rosický. Narodil se 4. října 1980 v Praze. Od 
mládežnických družstev hrál v týmu AC Sparta Praha, kde vstoupil i do dospělého 
profesionálního fotbalu. Bylo jasné, že český „rybník“ bude Rosickému malý a přesune 
časem do nějakého většího zahraničního klubu. S Janem Kollerem vytvořil české duo 
v Borussii Dortmund. V roce 2006 však přišla nabídka z anglického FC Arsenal, a tak 
se „malý Mozart“ stěhoval na britské ostrovy. Pro svou analýzu jsem vybral zápasy: 
Arsenal vs. FC Reading a Arménie vs. Česká republika. 
V středočeském městečku Městec Králové se 30. září 1988 narodil sparťanský 
tvůrce hry, Bořek Dočkal. Svou profesionální pouť však začal u odvěkého rivala SK 
Slavia Praha. Následovala hostování v SK Kladno a FC Slovanu Liberec. Sem nakonec 
i přestoupil a v roce 2010 si dopřál roční hostování v tureckém Konyaspor. Dalším 
zahraničním angažmá se stal norský Rosenborg BK odkud se vrátil do nynějšího 
působiště AC Sparta Praha, kde zastává pozici středního záložníka. Pro svou analýzu 
jsem vybral zápasy: FC Viktoria Plzeň vs. AC Sparta a Lotyšsko vs. Česká republika. 
 Oba hráči patří mezi klasické tvůrce hry, kteří na útočné polovině operují na 
většině plochy. Oba zásobují své spoluhráče přesnými a někdy až nečekanými 
přihrávkami. 
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9.8.1.1 Statistika přihrávání 




Vnitřní stranou nohy 59  6 
Vnitřní stranou nártu  6  1 
Přímým nártem  0  0 
Vnější stranou nártu 21  3 
Hlavou středem čela  1  0 
Hlavou stranou čela  1  0 















Prvním dotekem 27  4 
Ostatní 61  6 
Celkem 88 10 
Graf 168 - Rosický, (zdroj: vlastní) 
Graf 169 - Rosický, (zdroj: vlastní) 
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Úspěšnost zpracování míče 
Zpracování míče úspěšné 
Zpracování míče neúspěšné 







9.8.1.2 Statistika zpracování míče 




Vnitřní stranou nohy 34  2 
Vnější stranou nártu 19  0 
Přímým nártem  0  0 
Chodidlem  0  0 
Stehnem  0  0 
Hrudníkem  3  0 













Graf 171 - Rosický, (zdroj: vlastní) 
Graf 172 - Rosický, (zdroj: vlastní) 
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Tabulka 137 - Rosický, (zdroj: vlastní) 
Zpracování Počet 




9.8.1.3 Statistika střelby 




Vnitřní stranou nohy  0  0 
Vnitřní stranou nártu  0  1 
Přímým nártem  0  1 
Vnější stranou nártu  0  0 
Hlavou  0  0 
Boční postavení  0  0 
"Nůžky"  0  0 
Špičkou nohy  0  0 




Graf 174 - Rosický, (zdroj: vlastní) 
Graf 175 - Rosický, (zdroj: vlastní) 
























































Úspěšnost vedení míče 
Vedení míče úspěšné 
Vedení míče neúspěšné 




Prvním dotekem  0  1 
Ostatní  0  1 
Celkem  0  2 
 
 
Tabulka 140 - Rosický, (zdroj: vlastní) 
Střelba Počet 
Levou  0 
Pravou  2 
Celkem  2 
 
 
9.8.1.4 Statistika vedení míče 




Vnitřní stranou nohy  2  0 
Vnější stranou nártu 32  4 
Přímým nártem  0  0 






Graf 177 - Rosický, (zdroj: vlastní) 
Graf 178 - Rosický, (zdroj: vlastní) 







Při přihrávání byl úspěšný ve sledovaných zápasech v 89,80% případech. K 
přihrávání nejčastěji využil vnitřní stranu nohy a to v 59-ti z 88-ti úspěšných případů. 
Procentuální úspěšnost přihrávky prvním dotekem se zastavila na 87,10%. Z 97-ti 
přihrávek nohou použil 90x svou "silnější" pravou nohu. 
 Zpracování v podání Rosického bylo úspěšné ze 97%. Nejčastěji ke zpracování 
použil vnitřní stranu nohy. Z 55-ti případů zpracování nohou použil pravou nohu 52x. 
 Při střelbě byl Rosický úspěšný v 0% případů. Nejčastěji ke střelbě v těchto 
dvou zápasech použil shodně vnitřní stranu nártu a přímý nárt. Při střelbě prvním 
dotekem se Rosický prokázal úspěšností 0%. Při střelbě nohou použil pravou nohu 2x 
ze dvou případů. 
 Rosický vedl míč ve 38 případech a z toho vedl míč 34x úspěšně. Nejčastějším 


















































































9.8.1.5 Statistika přihrávání 




Vnitřní stranou nohy 37  4 
Vnitřní stranou nártu 15 11 
Přímým nártem  0  1 
Vnější stranou nártu 11  3 
Hlavou středem čela  0  1 
Hlavou stranou čela  3  0 
















Prvním dotekem 16  2 
Ostatní 51 18 
Celkem 67 20 
  
Graf 180 - Dočkal, (zdroj: vlastní) 
Graf 181 - Dočkal, (zdroj: vlastní) 
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Úspěšnost zpracování míče 
Zpracování míče úspěšné 
Zpracování míče 
neúspěšné 
Tabulka 144 - Dočkal, (zdroj: vlastní) 
Přihrávka Počet 





9.8.1.6 Statistika zpracování míče 




Vnitřní stranou nohy 31  2 
Vnější stranou nártu 16  0 
Přímým nártem  1  0 
Chodidlem  1  0 
Stehnem  1  0 
Hrudníkem  2  0 














Graf 183 - Dočkal, (zdroj: vlastní) 
Graf 184 - Dočkal, (zdroj: vlastní) 
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Tabulka 146 - Dočkal, (zdroj: vlastní) 
Zpracování Počet 




9.8.1.7 Statistika střelby 




Vnitřní stranou nohy  0  0 
Vnitřní stranou nártu  0  2 
Přímým nártem  0  1 
Vnější stranou nártu  0  1 
Hlavou  0  0 
Boční postavení  0  0 
"Nůžky"  0  0 
Špičkou nohy  0  0 






Graf 186 - Dočkal, (zdroj: vlastní) 
Graf 187 - Dočkal, (zdroj: vlastní) 


















































Úspěšnost vedení míče 
Vedení míče úspěšné 
Vedení míče neúspěšné 




Prvním dotekem  0  0 
Ostatní  0  4 
Celkem  0  4 
 
 
Tabulka 149 - Dočkal, (zdroj: vlastní) 
Střelba Počet 
Levou  0 
Pravou  4 
Celkem  4 
 
 
9.8.1.8 Statistika vedení míče 



















Vnitřní stranou nohy  3  0 
Vnější stranou nártu 21  1 
Přímým nártem  0  0 
Celkem 24  1 
Graf 189 - Dočkal, (zdroj: vlastní) 
Graf 190 - Dočkal, (zdroj: vlastní) 







Při přihrávání byl úspěšný ve sledovaných zápasech v 76,74% případech. K 
přihrávání nejčastěji využil vnitřní stranu nohy a to ve 37-ti ze 66-ti úspěšných případů. 
Procentuální úspěšnost přihrávky prvním dotekem se zastavila na 88,89%. Z 81-ti 
přihrávek nohou použil 76x svou "silnější" pravou nohu. 
 Zpracování v podání Dočkala bylo úspěšné ze 96%. Nejčastěji ke zpracování 
použil vnitřní stranu nohy. Z 50-ti případů zpracování nohou použil pravou nohu 48x. 
 Při střelbě byl Dočkal úspěšný v 0% případů. Nejčastěji ke střelbě v těchto dvou 
zápasech použil vnitřní stranu nártu. V těchto utkáních Dočkal prvním dotekem vůbec 
nevystřelil. Při střelbě nohou použil pravou nohu 4x ze čtyřech případů. 
 Dočkal vedl míč ve 25-ti případech a z toho vedl míč 24x úspěšně. Nejčastějším 
způsobem vedení míče bylo za použití vnější strany nártu. 
 
9.8.2  Porovnání Rosický vs Dočkal 




Přihrávání míče 89,80% 76,74% 
Přihrávání z první 87,10% 88,89% 
Zpracování míče 97,00% 96,00% 
Střelba 0,00% 0,00% 
Střelba z první 0,00% 0,00% 










9.9 Robin van Persie vs. Ladislav Krejčí 
 V krásném nizozemském městě se narodil i fotbalový záložník a útočník Robin 
van Persie. Mezi dospělé profesionály se dostal v týmu Feyenordu. Jeho nejdelším 
působením byl pobyt v týmu FC Arsenal. Od roku 2012 hrál za anglického rivala 
Manchester United. Od léta 2015 obléká dres tureckého SK Fenerbahçe. Pro svou 
analýzu jsem vybral zápasy: Manchester United vs. Norwich City a Nizozemsko vs. 
Estonsko. 
Nejmladší z mého výběru hráčů je Ladislav Krejčí. Narodil se 5. července v 
Praze a je odchovancem AC Sparta Praha. Krejčí je vicemistr z mistrovství Evropy do 
devatenácti let v roce 2011. V současné době bojuje v prvním týmu AC Sparta Praha na 
postu krajního záložníka, který zastává i v reprezentaci. Zaskočit však umí i na hrotu 
útoku. Pro svou analýzu jsem vybral zápasy: FC Viktoria Plzeň vs. AC Sparta Praha a 
Česká republika vs. Kazachstán. 
 Oba tyto hráče spojuje podobný styl hry a schopnosti a dovednosti, které jim 
usnadňují hru „jeden na jednoho“. Oba hráči dokážou hrát jak na okraji zálohy, tak i 
jako útočníci. Navíc to jsou oba leváci. 










9.9.1  Zápasy Persie vs Krejčí 
Mancherster United : Norwich City ( 2.3. 2013 )  
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9.9.1.1 Statistika přihrávání 




Vnitřní stranou nohy 25  2 
Vnitřní stranou nártu  7  3 
Přímým nártem  1  0 
Vnější stranou nártu  5  0 
Hlavou středem čela  0  0 
Hlavou stranou čela  1  0 
















Prvním dotekem 12  2 
Ostatní 27  3 
Celkem 39  5 
  
Graf 192 - Persie, (zdroj: vlastní) 
Graf 193 - Persie, (zdroj: vlastní) 
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Úspěšnost zpracování míče 
Zpracování míče úspěšné 
Zpracování míče neúspěšné 
Tabulka 154 - Persie, (zdroj: vlastní) 
Přihrávka Počet 
Levou 42 




9.9.1.2 Statistika zpracování míče 




Vnitřní stranou nohy 24  3 
Vnější stranou nártu  7  0 
Přímým nártem  0  0 
Chodidlem  1  0 
Stehnem  1  0 
Hrudníkem  1  0 








Graf 195 - Persie, (zdroj: vlastní) 
Graf 196 - Persie, (zdroj: vlastní) 
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Tabulka 156 - Persie, (zdroj: vlastní) 
Zpracování Počet 
Levou 35 




9.9.1.3 Statistika střelby 




Vnitřní stranou nohy  1  0 
Vnitřní stranou nártu  0  1 
Přímým nártem  0  3 
Vnější stranou nártu  0  0 
Hlavou  1  1 
Boční postavení  0  0 
"Nůžky"  0  0 
Špičkou nohy  0  0 








Graf 198 - Persie, (zdroj: vlastní) 
Graf 199 - Persie, (zdroj: vlastní) 



















































Úspěšnost vedení míče 
Vedení míče úspěšné 
Vedení míče neúspěšné 




Prvním dotekem  2  2 
Ostatní  0  3 
Celkem  2  5 
 
Tabulka 159 - Persie, (zdroj: vlastní) 
Střelba Počet 
Levou  3 
Pravou  2 
Celkem  5 
 
 
9.9.1.4 Statistika vedení míče 




Vnitřní stranou nohy  6  0 
Vnější stranou nártu 17  3 
Přímým nártem  0  0 





Graf 201 - Persie, (zdroj: vlastní) 
Graf 202 - Persie, (zdroj: vlastní) 







Při přihrávání byl úspěšný ve sledovaných zápasech v 88,64% případech. K 
přihrávání nejčastěji využil vnitřní stranu nohy a to ve 25-ti ze 39-ti úspěšných případů. 
Procentuální úspěšnost přihrávky prvním dotekem se zastavila na 85,71%. Ze 44 
přihrávek nohou použil 42x svou "silnější" levou nohu. 
 Zpracování v podání van Persieho bylo úspěšné z 92%. Nejčastěji ke zpracování 
použil vnitřní stranu nohy. Ze 36 případů zpracování nohou použil levou nohu 35x. 
 Při střelbě byl van Persie úspěšný v 28,57% případů. Nejčastěji ke střelbě v 
těchto dvou zápasech použil přímý nárt. Při střelbě prvním dotekem se Falcao prokázal 
úspěšností 50%. Při střelbě nohou použil levou nohu 3x z pěti případů. 
 Van Persie vedl míč ve 26 případech a z toho vedl míč 23x úspěšně. 
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9.9.1.5 Statistika přihrávání míče 




Vnitřní stranou nohy 34  2 
Vnitřní stranou nártu  1 12 
Přímým nártem  0  0 
Vnější stranou nártu  4  0 
Hlavou středem čela  0  1 
Hlavou stranou čela  0  0 
Přihrávka patou  1  0 
Celkem 40 15 




Prvním dotekem  6  2 
Ostatní 34 13 
Celkem 40 15 
Graf 204 - Krejčí, (zdroj: vlastní) 
Graf 205 - Krejčí, (zdroj: vlastní) 
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Úspěšnost zpracování míče 
Zpracování míče úspěšné 
Zpracování míče neúspěšné 
 
Tabulka 163 - Krejčí, (zdroj: vlastní) 
Přihrávka Počet 
Levou 53 
Pravou  2 
Celkem 55 
 
9.9.1.6 Statistika zpracování míče 




Vnitřní stranou nohy 34  2 
Vnější stranou nártu  7  0 
Přímým nártem  0  0 
Chodidlem  0  0 
Stehnem  0  0 
Hrudníkem  0  0 












Graf 207 - Krejčí, (zdroj: vlastní) 
Graf 208 - Krejčí, (zdroj: vlastní) 
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Tabulka 165 - Krejčí, (zdroj: vlastní) 
Zpracování Počet 
Levou 40 




9.9.1.7 Statistika střelby 




Vnitřní stranou nohy  0  0 
Vnitřní stranou nártu  0  0 
Přímým nártem  0  1 
Vnější stranou nártu  0  0 
Hlavou  0  0 
Boční postavení  0  0 
"Nůžky"  0  0 
Špičkou nohy  0  0 






Graf 210 - Krejčí, (zdroj: vlastní) 
Graf 211 - Krejčí, (zdroj: vlastní) 




















































Úspěšnost vedení míče 
Vedení míče úspěšné 
Vedení míče neúspěšné 




Prvním dotekem 0 0 
Ostatní 0 1 
Celkem 0 1 
 
 






9.9.1.8 Statistika vedení míče 




Vnitřní stranou nohy  3  0 
Vnější stranou nártu 17  3 
Přímým nártem  0  0 







Graf 213 - Krejčí, (zdroj: vlastní) 
Graf 214 - Krejčí, (zdroj: vlastní) 







Při přihrávání byl úspěšný ve sledovaných zápasech v 72,73% případech. K 
přihrávání nejčastěji využil vnitřní stranu nohy a to ve 34-ti ze 40-ti úspěšných případů. 
Procentuální úspěšnost přihrávky prvním dotekem se zastavila na 75%. Z 55-ti 
přihrávek nohou použil 53x svou "silnější" levou nohu. 
 Zpracování v podání Krejčího bylo úspěšné z 95%. Nejčastěji ke zpracování 
použil vnitřní stranu nohy. Ze 43 případů zpracování nohou použil levou nohu 40x. 
 Krejčí vystřelil během těchto dvou utkání pouze jednou a to neúspěšně levým 
přímým nártem. Nebylo to prvním dotekem. 
 Krejčí vedl míč ve 23 případech a z toho vedl míč 20x úspěšně. Nejčastějším 
způsobem vedení míče bylo za použití vnější strany nártu. 
 
9.9.2  Porovnání Persie vs Krejčí 




Přihrávání míče 88,64% 72,73% 
Přihrávání z první 85,71% 75,00% 
Zpracování míče 92,00% 95,00% 
Střelba 28,57% 0,00% 
Střelba z první 50,00% 0,00% 












9.10 Xavi Hernández i Creus „Xavi“ vs. David Pavelka 
Navždy zapsán do historie barcelonského giganta bude jeho dlouholetý kapitán 
Xavi Hernandez. Narodil se 25. ledna 1980 ve španělském městě Terrassa. 
Neuvěřitelnou věrnost a také schopnost udržet si fotmu prokázal tím, že v jednom 
z nejlepších týmů na světě vydržel od roku 1998 do roku 2015. Tím týmem byl FC 
Barcelona. Od roku 2015 hájí barvy katarského SC Al-Sadd. Pro svou analýzu jsem 
vybral zápasy: FC Barcelona vs. CA Osassuna a Francie vs. Španělsko.  
Jedno z největších překvapení kvalifikace o Euro 2016, David Pavelka, se narodil 
18. května 1991 v Praze. Od mládežnických družstev vyrůstal na pražské Spartě. Poté 
odešel na roční hostován do 1. FC Slovácko. Následně v roce 2013 v rámci koupě 
Lukáše Váchy do Sparty, byl David Pavelka vyměněn do Slovanu Liberec. Zde zažil 
skvělé čas, kdy Liberec hrál Evropskou ligu, ale také časy horší, kdy Liberec bojoval o 
udržení v naší nejvyšší soutěži. Pro svou analýzu jsem vybral zápasy: FC Viktoria Plzeň 
vs. FC Slovan Liberec a Česká republika vs. Kazachstán. 
 Tyto dva hráče spojuje především skvělá schopnosti předvídat a tím i vytvářet 
výborné situace pro své spoluhráče, kteří těží z jejich přihrávek. 










9.10.1 Zápasy Xavi vs Pavelka 
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9.10.1.1 Statistika přihrávání míče 




Vnitřní stranou nohy 77  6 
Vnitřní stranou nártu 10  3 
Přímým nártem  0  1 
Vnější stranou nártu 10  0 
Hlavou středem čela  0  0 
Hlavou stranou čela  0  1 



















 Prvním dotekem 25  3 
Ostatní 72  8 
Celkem 97 11 
Graf 216 - Xavi, (zdroj: vlastní) 
Graf 217 - Xavi, (zdroj: vlastní) 
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Úspěšnost zpracování míče 
Zpracování míče úspěšné 
Zpracování míče neúspěšné 
 Tabulka 173 - Xavi, (zdroj: vlastní) 
Přihrávka Počet 





9.10.1.2 Statistika zpracování míče 




Vnitřní stranou nohy 57  2 
Vnější stranou nártu 11  0 
Přímým nártem  0  0 
 Chodidlem  1  0 
Stehnem  0  0 
Hrudníkem  0  0 














Graf 219 - Xavi, (zdroj: vlastní) 
Graf 220 - Xavi, (zdroj: vlastní) 
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Tabulka 175 - Xavi, (zdroj: vlastní) 
Zpracování Počet 
Levou  9 
Pravou 62 
 Celkem 71 
 
 
9.10.1.3 Statistika střelby 




Vnitřní stranou nohy  0  1 
Vnitřní stranou nártu  0  1 
Přímým nártem  1  2 
 Vnější stranou nártu  0  0 
Hlavou  0  0 
Boční postavení  0  0 
"Nůžky"  0  0 
Špičkou nohy  0  0 












Graf 222 - Xavi, (zdroj: vlastní) 
Graf 223 - Xavi, (zdroj: vlastní) 





















































Úspěšnost vedení míče 
Vedení míče úspěšné 
Vedení míče neúspěšné 




Prvním dotekem  1  2 
Ostatní  0  2 
Celkem  1  4 
 
 
Tabulka 178 - Xavi, (zdroj: vlastní) 
Střelba Počet 
Levou  0 
Pravou  5 
Celkem  5 
 
9.10.1.4 Statistika vedení míče 




Vnitřní stranou nohy 10  0 
Vnější stranou nártu 24  0 
Přímým nártem  0  0 







Graf 227 - Xavi, (zdroj: vlastní) 
Graf 225 - Xavi, (zdroj: vlastní) 







Při přihrávání byl úspěšný ve sledovaných zápasech v 89,81% případech. K 
přihrávání nejčastěji využil vnitřní stranu nohy a to v 77-mi z 97-mi úspěšných případů. 
Procentuální úspěšnost přihrávky prvním dotekem se zastavila na 89,29%. Ze 107-mi 
přihrávek nohou použil 103x svou "silnější" pravou nohu. 
 Zpracování v podání Xaviho bylo úspěšné z 97%. Nejčastěji ke zpracování 
použil vnitřní stranu nohy. Ze 71 případů zpracování nohou použil pravou nohu 62x. 
 Při střelbě byl Xavi úspěšný ve 20% případů. Nejčastěji ke střelbě v těchto dvou 
zápasech použil přímý nárt. Při střelbě prvním dotekem se Xavi prokázal úspěšností 
33,33%. Při střelbě nohou použil pravou nohu 5x z pětii případů. 
 Xavi vedl míč ve 34 případech a z toho vedl míč 34x úspěšně. Nejčastějším 
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9.10.1.5 Statistika přihrávání míče 




Vnitřní stranou nohy 48  0 
Vnitřní stranou nártu  3  3 
Přímým nártem  0  0 
Vnější stranou nártu  2  0 
 Hlavou středem čela  2  3 
Hlavou stranou čela  0  0 


















Prvním dotekem  8  0 
Ostatní 47  6 
Celkem 55  6 
 
Tabulka 180 - Pavelka, (zdroj: vlastní) 
Graf 228 - Pavelka, (zdroj: vlastní) 
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Úspěšnost zpracování míče 
Zpracování míče úspěšné 
Zpracování míče neúspěšné 
Tabulka 183 - Pavelka, (zdroj: vlastní) 
Přihrávka Počet 
Levou  2 
Pravou 54 
 Celkem 56 
 
 
9.10.1.6 Statistika zpracování míče 




Vnitřní stranou nohy 40  0 
Vnější stranou nártu  9  0 
Přímým nártem  2  0 
Chodidlem  0  0 
Stehnem  0  0 
Hrudníkem  1  0 






Graf 230 - Pavelka, (zdroj: vlastní) 
Graf 231 - Pavelka, (zdroj: vlastní) 

















































Tabulka 185 - Pavelka, (zdroj: vlastní) 
Zpracování Počet 
Levou  7 




9.10.1.7 Statistika střelby 




Vnitřní stranou nohy  0  0 
Vnitřní stranou nártu  0  1 
 Přímým nártem  0  2 
Vnější stranou nártu  0  1 
Hlavou  0  0 
Boční postavení  0  0 
"Nůžky"  0  0 
Špičkou nohy  0  0 












Graf 233 - Pavelka, (zdroj: vlastní) 
Graf 234 - Pavelka, (zdroj: vlastní) 

















































Úspěšnost vedení míče 
Vedení míče úspěšné 
Vedení míče neúspěšné 




Prvním dotekem  0  1 
Ostatní  0  3 
Celkem  0  4 
 
 
Tabulka 188 - Pavelka, (zdroj: vlastní) 
Střelba Počet 
Levou  2 
Pravou  2 
Celkem  4 
 
 
9.10.1.8 Statistika vedení míče 




Vnitřní stranou nohy  1  0 
Vnější stranou nártu 20  1 
Přímým nártem  0  0 





Graf 236 - Pavelka, (zdroj: vlastní) 
Graf 237 - Pavelka, (zdroj: vlastní) 







Při přihrávání byl úspěšný ve sledovaných zápasech v 90,16% případech. K 
přihrávání nejčastěji využil vnitřní stranu nohy a to ve 48-mi z 55-ti úspěšných případů. 
Procentuální úspěšnost přihrávky prvním dotekem se zastavila na 100%. Z 56-ti 
přihrávek nohou použil 54x svou "silnější" pravou nohu. 
 Zpracování v podání Pavelky bylo úspěšné ze 100%. Nejčastěji ke zpracování 
použil vnitřní stranu nohy. Z 51 případů zpracování nohou použil pravou nohu 44x. 
 Při střelbě byl Pavelka úspěšný v 0% případů. Nejčastěji ke střelbě v těchto dvou 
zápasech použil přímý nárt. Při střelbě prvním dotekem se Pavelka prokázal úspěšností 
0%. Při střelbě nohou použil pravou nohu 2x ze čtyřech případů. 
 Pavelka vedl míč ve 22 případech a z toho vedl míč 21x úspěšně. Nejčastějším 
způsobem vedení míče bylo za použití vnější strany nártu. 
 
9.10.2 Porovnání Xavi vs Pavelka 




Přihrávání míče 89,81% 90,16% 
Přihrávání z první 89,29% 100,00% 
Zpracování míče 97,00% 100,00% 
Střelba 20,00% 0,00% 
Střelba z první 33,33% 0,00% 








10 Diskuze k výsledkům 
V diskuzi uvedu hodnocení výsledků analýzy, a zda se vyřčené hypotézy potvrdily 
nebo vyvrátily. K některým z hypotéz zanesu konkrétní výsledek analýzy daného hráče. 
 
Hypotéza č. 1 
 Fotbalisté Synot ligy i hráči světové úrovně budou užívat pravou nohu ve více 
než v 90% zpracování pokud jsou praváci. Pokud jsou hráči leváci, tak budou svou 
levou nohu užívat ve více než 90 %. 
Hypotéza se nepotvrdila. Ani hráči Synot ligy ani hráči světové úrovně nepoužili při 
zpracování všichni svou „silnější“ nohu ve více než 90%. 
Výsledky hráčů Synot ligy: 
 Dočkal použil pravou nohu v 96% případů 
 Ďuriš použil pravou nohu v 94,12% případů 
 Kolář použil pravou nohu v 83,33% případů 
 Krejčí použil levou nohu v 93,02% případů 
 Lafata použil pravou nohu v 94,44% případů 
 Pavelka použil pravou nohu v 86,27% případů 
 Skalák použil pravou nohu v 93,55% případů 
 Škoda použil pravou nohu v 75% případů 
 Šural použil pravou nohu v 93,94% případů 
 Vácha použil pravou nohu v 89,47% případů 
Výsledky hráčů světové úrovně: 
 Falcao použil pravou nohu v 82% případů 
 Ibrahimovič použil pravou nohu v 98% případů 
 Iniesta použil pravou nohu v 87% případů 
 Messi použil levou nohu ve 100% případů 
 Pirlo použil pravou nohu v 74% případů 
 Reus použil pravou nohu v 71% případů 
 Ronaldo použil pravou nohu v 92% případů 







 van Persie použil levou nohu v 97% případů 
 Xavi použil pravou nohu v 87% případů 
Hypotéza č. 2 
Fotbalisté Synot ligy i hráči světové úrovně budou užívat pravou nohu ve více 
než v 90% přihrávání pokud jsou praváci. Pokud jsou hráči leváci, tak budou svou levou 
nohu užívat ve více než 90 %. 
Hypotéza se nepotvrdila. Ani hráči Synot ligy ani hráči světové úrovně nepoužili při 
přihrávání všichni svou „silnější“ nohu ve více než 90%. 
Výsledky hráčů Synot ligy: 
 Dočkal použil pravou nohu v 95,06% případů 
 Ďuriš použil pravou nohu v 76,92% případů 
 Kolář použil pravou nohu v 83,72% případů 
 Krejčí použil levou nohu v 96,36% případů 
 Lafata použil pravou nohu v 93,75% případů 
 Pavelka použil pravou nohu v 96,43% případů 
 Skalák použil pravou nohu v 88,64% případů 
 Škoda použil pravou nohu v 100% případů 
 Šural použil pravou nohu v 94,44% případů 
 Vácha použil pravou nohu v 96% případů 
Výsledky hráčů světové úrovně: 
 Falcao použil pravou nohu v 84,21% případů 
 Ibrahimovič použil pravou nohu v 100% případů 
 Iniesta použil pravou nohu v 96,97% případů 
 Messi použil levou nohu ve 100% případů 
 Pirlo použil pravou nohu v 86,15% případů 
 Reus použil pravou nohu v 78,57% případů 
 Ronaldo použil pravou nohu v 92,86% případů 
 Rosický použil pravou nohu v 92,78% případů 
 van Persie použil levou nohu v 95,45% případů 








Hypotéza č. 3 
Fotbalisté Synot ligy i hráči světové úrovně budou užívat pravou nohu ve více 
než v 90% střelbě pokud jsou praváci. Pokud jsou hráči leváci, tak budou svou levou 
nohu užívat ve více než 90 %. 
Hypotéza se nepotvrdila. Ani hráči Synot ligy ani hráči světové úrovně nepoužili při 
střelbě všichni svou „silnější“ nohu ve více než 90%. 
Výsledky hráčů Synot ligy: 
 Dočkal použil pravou nohu ve 100% případů 
 Ďuriš použil pravou nohu v 80% případů 
 Kolář použil pravou nohu v 100% případů 
 Krejčí použil levou nohu ve 100% případů 
 Lafata použil pravou nohu v 71,43% případů 
 Pavelka použil pravou nohu v 50% případů 
 Skalák použil pravou nohu ve 100% případů 
 Škoda použil pravou nohu v 50% případů 
 Šural použil pravou nohu ve 100% případů 
 Vácha použil pravou nohu ve 100% případů 
Výsledky hráčů světové úrovně: 
 Falcao použil pravou nohu v 75% případů 
 Ibrahimovič použil pravou nohu ve 100% případů 
 Iniesta použil pravou nohu v 80% případů 
 Messi použil levou nohu ve 100% případů 
 Pirlo použil pravou nohu v 50% případů 
 Reus použil pravou nohu ve 100% případů 
 Ronaldo použil pravou nohu ve 100% případů 
 Rosický použil pravou nohu ve 100% případů 
 van Persie použil levou nohu v 60% případů 










Hypotéza č. 4 
Průměrná procentuální úspěšnost sledovaných činností u všech hráčů Synot ligy 
bude nižší než 80%. 
Hypotéza se nepotvrdila. Nižší úspěšnost než 80% u všech analyzovaných činností se 
ukázala pouze u Ďuriše. 
 Dočkalova procentuální úspěšnost provedení jednotlivých vybraných činností ve 
sledovaných utkáních je následující – zpracování: 96,43%; přihrávání 77,01%; 
střelba – 0,00%, vedení míče – 96,00%. 
 Ďurišova procentuální úspěšnost provedení jednotlivých vybraných činností ve 
sledovaných utkáních je následující – zpracování: 63,16%; přihrávání 70,59%; 
střelba – 66,67%, vedení míče – 50,00%. 
 Kolářova procentuální úspěšnost provedení jednotlivých vybraných činností ve 
sledovaných utkáních je následující – zpracování: 90,91%; přihrávání 72,92%; 
střelba – 100,00%, vedení míče – 90,48%. 
 Krejčího procentuální úspěšnost provedení jednotlivých vybraných činností ve 
sledovaných utkáních je následující – zpracování: 95,35%; přihrávání 73,51%; 
střelba – 0,00%, vedení míče – 86,96%. 
 Lafatova procentuální úspěšnost provedení jednotlivých vybraných činností ve 
sledovaných utkáních je následující – zpracování: 84,21%; přihrávání 68,75%; 
střelba – 37,50%, vedení míče – 81,82%. 
 Pavelkova procentuální úspěšnost provedení jednotlivých vybraných činností ve 
sledovaných utkáních je následující – zpracování: 100%; přihrávání 90,16%; 
střelba – 0,00%, vedení míče – 95,45%. 
 Skalákova procentuální úspěšnost provedení jednotlivých vybraných činností ve 
sledovaných utkáních je následující – zpracování: 90,91%; přihrávání 61,22%; 
střelba – 0,00%, vedení míče – 73,91%. 
 Škodova procentuální úspěšnost provedení jednotlivých vybraných činností ve 
sledovaných utkáních je následující – zpracování: 56,25%; přihrávání 64,29%; 
střelba – 50,00%, vedení míče – 80,00%. 
 Šuralova procentuální úspěšnost provedení jednotlivých vybraných činností ve 
sledovaných utkáních je následující – zpracování: 80,00%; přihrávání 66,67%; 







 Váchova procentuální úspěšnost provedení jednotlivých vybraných činností ve 
sledovaných utkáních je následující – zpracování: 100,00%; přihrávání 81,48%; 
střelba – 0,00%, vedení míče – 85,71%. 
Hypotéza č. 5  
Průměrná procentuální úspěšnost v provedení vybraných herních činnostech 
jednotlivce u všech hráčů Synot ligy vůči hráčům světové úrovně nižší a to konkrétně u: 
zpracování o 8% včetně; přihrávání o 10% včetně; střelbě o 8% včetně; vedení míče o 
5% včetně. 
Hypotéza se potvrdila pouze u střelby a u vedení míče. Při zpracování dokonce hráči 
Synot ligy měli lepší průměrné procentuální výsledky než hráči světové úrovně. U 
přihrávání vyšly obě skupiny hráčů skoro stejným výsledkem.  
Průměrná procentuální úspěšnost jednotlivých herních činností – hráči Synot ligy vs. 
hráči světové úrovně: 
 Zpracování – 92,63% vs. 88,30% 
 Přihrávání – 92,13% vs. 92,33% 
 Střelba – 85,14% vs. 96,50% 
 Vedení míče – 82,93% vs. 89,29% 
Hypotéza č. 6 
Průměrná procentuální úspěšnost přihrávání prvním dotekem hráčů Synot ligy 
bude menší než u hráčů světové úrovně o 5% včetně 
Hypotéza se nepotvrdila. Průměrná procentuální úspěšnost přihrávek u hráčů 
světové úrovně byla 83,58% a u hráčů Synot ligy 79,42%. 
Procentuální úspěšnost přihrávek prvním dotekem u jednotlivých hráčů světové úrovně 
byla následující: 
 Falcao – 61,54%; Ibrahimović – 89,47%; Iniesta – 91,18%; Messi – 93,33%; 
Pirlo – 91,67%; Reus – 75,00%; Ronaldo – 71,43%; Rosický – 87,10%; van 
Persie – 85,71%; Xavi – 89,29% 








 Dočkal - 88,89%; Ďuriš – 100%; Kolář - 63,64%; Krejčí – 75%; Lafata – 
87,50%; Pavelka – 100%; Skalák - 66,67%, Škoda – 100%; Šural – 62,50%; 
Vácha – 50,00% 
 
Hypotéza č. 7 
Průměrná procentuální úspěšnost střelby prvním dotekem hráčů Synot ligy bude 
menší než u hráčů světové úrovně o 5% včetně 
Hypotéza se potvrdila. Průměrná procentuální úspěšnost střelby prvním dotekem 
hráčů světové úrovně byla 37,30% a hráčů Synot ligy pouze 20,00%. 
Procentuální úspěšnost střelby prvním dotekem u jednotlivých hráčů světové úrovně 
byla následující: 
 Falcao – 33,33%; Ibrahimović – 85,71%; Iniesta – 33,33%; Messi – 0%; Pirlo – 
ani jednou ve dvou zápasech prvním dotekem nevytřelil; Reus – 0%; Ronaldo – 
100%; Rosický – 0%; van Persie – 50%; Xavi – 33,33% 
Procentuální úspěšnost střelby prvním dotekem u jednotlivých hráčů Synot ligy byla 
následující: 
 Dočkal - ani jednou ve dvou zápasech prvním dotekem nevytřelil ; Ďuriš – 0%; 
Kolář - 100%; Krejčí – ani jednou ve dvou zápasech prvním dotekem nevytřelil; 
Lafata 0%; Pavelka – 0%; Skalák - ani jednou ve dvou zápasech prvním 
dotekem nevytřelil, Škoda – ani jednou ve dvou zápasech prvním dotekem 









 Diplomová práce analyzuje vybrané základní činnosti hráčů fotbalu světové 
úrovně a hráčů nejvyšší české fotbalové soutěže - Synot ligy. V teoretické části jsou tyto 
činnosti popsány teoreticky. V praktické části jsou analyzována vždy dvě utkání u 
každého hráče - jeden z domácí soutěže a jeden z reprezentace. Činnosti z obou utkání 
jsou zaneseny graficky do barevného schématu a poté sloučeny do tabulek a z nich 
vycházejících grafů. 
 Hlavním cílem práce bylo zmapovat realizaci vybraných základních útočných 
herních činností jednotlivce u deseti vybraných fotbalistů nejvyšší české fotbalové 
soutěže – Synot ligy, a porovnat úspěšnost těchto činností s deseti hráči fotbalu světové 
úrovně. 
 
1. Prvním dílčím cílem bylo analyzovat procentuální podíl užití pravé/levé nohy 
při zpracování míče. 
  
 Hypotéza č. 1 - Fotbalisté Synot ligy i hráči světové úrovně budou užívat 
pravou nohu ve více než v 90% zpracování pokud jsou praváci. Pokud jsou hráči 
leváci, tak budou svou levou nohu užívat ve více než 90 % se mi potvrdila pouze 
u šesti hráčů Synot ligy a u pěti hráčů světové úrovně.  
 Hráči Synot ligy, kteří při zpracování použili svou "silnější" nohu v 
méně než 90% byli následující: Kolář použil svou "silnější" nohu v 
83,33% případů  Pavelka v 86,27% případů, Škoda pouze v 75% 
případů a Vácha v 89,47% případů. 
 Hráči světové úrovně, kteří při zpracování použili svou "silnější" nohu 
v méně než 90% byli následující: Falcao pouze v 82% případů, Iniesta 
pouze v 87% případů, Pirlo pouze v 74% případů, Reus pouze v 71% 
případů a Xavi pouze v 87%  případů. 
 








 Hypotéza č. 2 - Fotbalisté Synot ligy i hráči světové úrovně budou užívat 
pravou nohu ve více než v 90% přihrávání pokud jsou praváci. Pokud jsou 
hráči leváci, tak budou svou levou nohu užívat ve více než 90 % se mi 
potvrdila pouze u sedmi hráčů Synot ligy a sedmi hráčů světové úrovně.  
 
 Hráči Synot ligy, kteří při přihrávání použili svou "silnější" nohu v 
méně než 90% byli následující: Ďuriš použil pravou nohu v 76,92% 
případů, Kolář použil pravou nohu v 83,72% případů a Skalák 
použil pravou nohu v 88,64% případů. 
 Hráči světové úrovně, kteří při přihrávání použili svou "silnější" 
nohu v méně než 90% byli následující: Falcao použil pravou nohu v 
84,21% případů, Pirlo použil pravou nohu v 86,15% případů, Reus 
použil pravou nohu v 78,57% případů. 
 
 
3. Třetím dílčím cílem bylo analyzovat procentuální užití pravé/levé nohy při 
střelbě 
 Hypotéza č. 3 - Fotbalisté Synot ligy i hráči světové úrovně budou užívat 
pravou nohu ve více než v 90% střelbě pokud jsou praváci. Pokud jsou hráči 
leváci, tak budou svou levou nohu užívat ve více než 90 % se mi potvrdila pouze 
u šesti hráčů Synot ligy a šesti hráčů světové úrovně. 
 
 Hráči Synot ligy, kteří při střelbě použili svou "silnější" nohu v méně 
než 90% byli následující: Ďuriš použil pravou nohu v 80% případů, 
Lafata použil pravou nohu v 71,43% případů, Pavelka použil pravou 
nohu v 50% případů a Škoda použil pravou nohu v 50% případů. 
 Hráči světové úrovně, kteří při přihrávání použili svou "silnější" nohu v 
méně než 90% byli následující: Falcao použil pravou nohu v 75% 
případů, Iniesta použil pravou nohu v 80% případů, Pirlo použil pravou 








4. Čtvrtým dílčím cílem bylo analyzovat procentuální úspěšnost provedení 
vybraných herních činností jednotlivce a to konkrétně: zpracování, přihrávání, 
střelby a vedení míče 
 Hypotéza č. 4 - Průměrná procentuální úspěšnost sledovaných činností u všech 
hráčů Synot ligy bude nižší než 80% se mi nepotvrdila. Průměrná procentuální 
úspěšnost všech vybraných herních činností byla nižší než 80% pouze u Ďuriše. 
 Hráči a činnosti, jejichž provedení bylo úspěšnější než v 80% případů 
jsou následující: Dočkal – zpracování 96,43%, vedení míče 96,00%; 
Kolář - zpracování 90,91%, střelba 100,00%, vedení míče 90,48%; 
Krejčí -  zpracování 95,35%, vedení míče – 86,96%; Lafata - zpracování 
84,21%, vedení míče 81,82%; Pavelka - zpracování 100%, přihrávání 
90,16%, vedení míče 95,45%; Skalák - zpracování 90,91%; Škoda -  
vedení míče 80,00%.; Šural - zpracování 80,00%, vedení míče – 88,89%; 
Vácha - zpracování: 100,00%, přihrávání 81,48%, vedení míče – 
85,71%. 
 
5. Pátým dílčím cílem bylo porovnat procentuální úspěšnost provedení vybraných 
herních činností jednotlivce mezi dvěma typově podobnými fotbalisty (jeden z 
české Synot ligy a jeden hráč světové úrovně). A to konkrétně: přihrávání, 
zpracování, střelba a vedení míče. 
 Hypotéza č. 5 - Průměrná procentuální úspěšnost v provedení vybraných 
herních činnostech jednotlivce u všech hráčů Synot ligy vůči hráčům světové 
úrovně nižší a to konkrétně u: zpracování o 8% včetně; přihrávání o 10% včetně; 
střelbě o 8% včetně; vedení míče o 5% včetně se mi potvrdila pouze u střelby a 
vedení míče.  
 Rozdíly mezi průměrnou procentuální úspěšností hráčů Synot ligy a 
hráčů světové úrovně při přihrávání byly pouze 0,20% ve prospěch 
hráčů světové úrovně a u zpracování byli dokonce hráči Synot ligy 
průměrně lepší o 4,33%. 
 
6. Šestým dílčím cílem bylo analyzovat průměrnou procentuální úspěšnost 







 Hypotéza č. 6 - Průměrná procentuální úspěšnost přihrávání prvním dotekem 
hráčů Synot ligy bude menší než u hráčů světové úrovně o 5% včetně se mi 
nepotvrdila. 
 Rozdíl mezi průměrnou  procentuální úspěšností hráčů Synot ligy a 
hráčů světové úrovně při přihrávání prvním dotekem bylo pouhých 
4,16%.  
 
7. Sedmým dílčím cílem bylo Analyzovat průměrnou procentuální úspěšnost 
střelby prvním dotekem u hráčů Synot ligy a hráčů světové úrovně 
 Hypotéza č. 7 - Průměrná procentuální úspěšnost střelby prvním dotekem hráčů 
Synot ligy bude menší než u hráčů světové úrovně o 5% včetně se mi potvrdila. 
 Rozdíl mezi průměrnou  procentuální úspěšností hráčů Synot ligy a 
hráčů světové úrovně při střelbě prvním dotekem bylo 17,30%.  
 
 Tato diplomová práce by v budoucnu mohla posloužit, jako jakýsi návod, jak lze 
zjišťovat a porovnávat úspěšnost hráčů na jakékoli výkonnostní úrovni. Stejnou analýzu 
může využít i tým při přípravě na konkrétní utkání, kdy lze takto odhalit silné i slabé 
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